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 كلمة الشكر والتقدير
نا بنعمة اإلؽلاف كاإلسبلـ، كنصلي كنسّلم على خَت األناـ سّيدنا احلمدهلل الذم أنعم
زلمٍد كعلى الو كصحبو أمجعُت. كاحلمد هلل الذم ىدانا ذلذا كما كّنا لنهتدم لوال أف 
نا هللا، اشهد اف ال الو ااّل هللا كحده ال شريك لو، كأشهد اّف زلمد عبده كرسولو، ال ىدا
 نيّب بعده.
أشكر شكرا إذل اللهعّز كجّل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت من 
"كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم مبدرسة ادلتوسطة البحث اجلامعي بادلوضوع 
كقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي كال ؽلكن عاجنوك".  2 اإلسالمية احلكومية
 اسبامة بدكف مساعدة اآلخر، كلذلك تقدـ الباحثة الشكر إذل :
، مدير جامعة موالنا ستريالدكتور احلاج عبد احلارس ادلاج األستاذفضيلة  .1
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جستريالدكتور احلاج أغوس ميمون ادلافضيلة  .2
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية الدكتور مملوءة احلسنة ادلاجستريةفضيلة  .3
 علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
، ادلشرؼ الذم بذؿ جهده يف احلاج سيف ادلصطفى ادلاجستريالدكتور فضيلة  .4
رعاية الباحثةيف تكميل ىذا البحث، كدلا قدـ رل من كقت كنصائح كتوجيهات  
كاف ذلا األثر الكبَت يف اصلاز ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء 











كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية . 2120 ميبلدالثاين أّمر، أمة
 مالك موالنا جامعة. كالتعليم الًتبية علـو كلية قسم تعليم اللغة العربية. (S-1عاصلوؾ ) 2
 .ماالنج احلكومية اإلسبلمية إبراىيم
 ادلاجستَت ادلصطفى سيف احلاج الدكتورادلشرؼ: 
  لكبلـمهارة ا  ،فاءةالك :اإلشاريةكلمات ال
عاصلوؾ جيد  2التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  الكفاءة
 .على ادلستول مبتدئ ألف التبلميذ قادركف التحدث عن اجلمل األسئلة كاإلجابة البسيطة فقط
عاصلوؾ ىو أحد ادلدارس اليت يقاـ فيها  2ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  إختارت الباحثة
 قسم لغوم لتطوير البيئة اللغوية كباخلصوص يف مهارة الكبلـ.
دلعرفة كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة ( 0كأما أىداؼ البحث كىو : )
دلعرفة العوامل الداعمة كالعوائقة على كفاءة التبلميذ يف مهارة ( 2) عاصلوؾ 2اإلسبلمية احلكومية 
رلتمع البحث الفصل الثامن كعينتو  .عاصلوؾ 2الكبلـ دبدرسة  ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
استخدمت الباحثة ادلدخل الكيفي على منهج الوصفي. أما  )القسم اللغوم( 2الفصل الثامن 
 أدكات البحث جلميع البيانات ادلستخدمة ىي ادلقابلة كادلبلحظة كالوثائق.
ءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة كفا( 0أما نتائج البحث ىو : )
لبات اجلّيدات على نوعُت كعلا جيد كمقبوؿ. بالنسبة للطاعاصلوؾ  2اإلسبلمية احلكومية 
التحدث، توجد نوعناف كعلا التبلميذ القادركف على استخداـ اللغة العربية ثقة بالنفسي 
كلكن لديهم أكجو قصور يف القواعد كالقيود يف جعل عدد اجلمل باللغة العربية كفقا 
دل تكن لديهم القدرر على التحدث باللغة العربية كفقا  للقواعد كجود التبلميذ الذين
العوامل الداعمة يعٍت تسهيل كل مكاف ( 2) لقواعد كقلة ثقة بالنفسي كإتقاف ادلفردات فقطل
ع بيئة اللغوية. أما ، كتصنتنمية ثقة التبلميذ يف الكبلـالكتاب اإلضايف،  استخداـبادلفردات العربية، 
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Kata Kunci : Students‟Ability in Speaking 
 Student ability is a set of knowledge, skills and behavior that must be 
possessed by students in carrying out professional duties. So that students need 
the ability to learn Arabic, especially speaking skills. Speaking skills are one of 
the basic skills in language teaching for both children and adults so that people 
speak more. Speaking skills are one of the language skills that modern teaching 
wants to achieve, including Arabic. MTsN 2 Nganjuk is one of the madrasas that 
implements language classes to develop a language environment, especially in 
speaking skills. 
 The objectives of this study are: (1) Knowing the students' maharah kalam 
ability at MTsN 2 Nganjuk (2) Knowing what are the supporting factors and 
inhibiting factors in the speaking ability of MTsN 2 Nganjuk students. This 
research uses a qualitative approach with descriptive methods. With data 
collection techniques used are interviews, observation and documentation. 
 The results showed that: (1) The students' ability to speak Arabic at MTsN 
2 Nganjuk They are of two types, and they are good and acceptable. For students 
who are good at speaking, there are two types: students who are able to use the 
Arabic language are self-confident, but they have deficiencies in the rules and 
restrictions in making the number of sentences in Arabic according to the rules, 
the presence of students who did not have the ability to speak Arabic according to 
the rules, lack of self-confidence and vocabulary mastery Just (2) Several factors 
can support the speaking skills of MTsN 2 Nganjuk students, namely facilitating 
various places with Arabic mufrodats, making pocket books for mufrodats, 
fostering self-confidence, creating a language environment in schools. The factors 
that can hinder students' speaking skills are lack of self-confidence and lack of 
practice in speaking Arabic 
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Kata Kunci : Kemampuan Siswa dalam Berbicara 
 Kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Arab di MTsN 2 Nganjuk baik 
pada tingkatan dasar, karena siswa hanya mampu berbicara bahasa Arab mengenai 
kalimat-kalimat pertanyaan dan jawaban yang sederhana. Peneliti memilih MTsN 
2 Nganjuk karena merupakan salah satu madrasah yang menerapkan kelas bahasa 
untuk mengembangkan lingkungan berbahasa khususnya dalam keterampilan 
berbicara.  
 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengetahui kemampuan 
maharah kalam siswa di MTsN 2 Nganjuk (2) Mengetahui apa saja faktor 
pendukung dan faktor penghambat dalam kemampuan berbicara siswa MTsN 2 
Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan siswa dalam 
berbicara bahasa Arab di MTsN 2 Nganjuk dibagi menjadi dua yaitu jayyid dan 
maqbul. Yaitu siswa yang mampu menggunakan bahasa Arab dengan percaya diri 
akan tetapi mereka memiliki kekurangan dalam kaidah dan keterbatasan membuat 
jumlah dalam bahasa Arab dan yang kedua yaitu siswa yang belum memiliki 
kemampuan berbicara bahasa Arab sesuai kaidah dan kurang percaya diri (2) 
Beberapa faktor yang dapat mendukung keterampilan berbicara siswa MTsN 2 
Nganjuk yaitu memfasilitasi berbagai tempat dengan mufrodat bahasa Arab, 
menggunakan  buku saku untuk mufrodat, menumbuhkan rasa percaya diri, 
menciptakan lingkungan berbahasa di sekolah. Adapun faktor-faktor yang dapat 
menghambat keterampilan berbicara siswa yaitu kurangnya rasa percaya diri pada 
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 خلفية البحث - أ
على بلدة. باإلضافة إذل اللغات بُت الدكؿ، العربية ىو لغة عادلّي متعّود 
اللغة العربية ىي لغة علمية تستخدـ لفتح الكنوز العلماء ادلسلمُت كفهم القرآف 
 احلديث. فلذلك يتعلم اللغة العربية مهم جدا كباخلصوص ادلسلموف. 
الغرض من تعلم اللغة العربية بشكل عاـ ىو أّف التبلميذ قادركف على 
اللغوية األربع كىي االستماع، كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة. مهارة  إتقاف ادلهارات
االستماع ىي فهم اللغة اليت يتم االستماع إليها، مهارة الكبلـ ىي ادلهارة يف 
الكبلـ باستخداـ اللغة كوسيلة للتواصل، مهارة القراءة ىي إحدل من ادلهارات 
ة الناس ليكتب اللغة يف القراءة لفهم النصوص، مهارة الكتابة ىي كفاء
 الصحيحة كفقا لنحوية.
كالشك أف الكبلـ ىو من ادلهارة األساسية يف تعليم اللغة إما للصغار أك  
كبَت، لذلك أف الناس يستخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة أم أهنم يتكلموف 
أكثر كيكتبوف قليبلن. كمن مث نستطيع أف نعترب أف الكبلـ ىو شكل الرئيسي 
لنسبة لئلنساف. كلقد تعددت رلاالت احلياة اليت ؽلارس اإلنساف عن لبلتصاؿ با
كالكبلـ لو دكر  0كغَت ذلك كلها بوسيلة الكبلـ.  األحداث كاألزمنة كاألمكنة
مهم يف حياة اإلنساف. كل يـو تواجو اإلنساف عن األنشطة اليت ربتاج إذل مهارة 
كاألـ كاألبناء يف بيئة  الكبلـ. على سبيل ادلثاؿ، قد حدثت زلادثة بُت األب
أسرية. كيف ادلدرسة قد كجدت زلادثة بُت ادلدرس كادلدرسة كالتبلميذ كالطالبات 
 كرئيس ادلدرسة كموظف ادلدرسة.
                                                          




مهارة الكبلـ يف اللغة العربية كلغة األجنبية ليست سهلة. مهارة الكبلـ 
ىي العادة.  يف اللغة األجنبية خاصة العربية ىي عملية طويلة. باحلقيقة اللغة
فلذلك عند تتعلم اللغة الؤلجنبية أك اللغة العربية عليك أف يفطن ببهاء ك جهد  
 2كافة على ذلك العادة.
مهارة الكبلـ إحدل من أنواع ادلهارات اللغوية اليت تريد ربقيقها يف 
تدريس اللغة العصرم دبا فيو اللغة العربية. الكبلـ ىو كسيلة ليبٍت التفاىم 
باستخداـ اللغة كوسيلة. الكبلـ ىو نشاط تواصلي يف شكل حوار كاالتصاالت 
بُت شخصُت أك أكثر، الشخص يتكلم كاآلخر يستمع إليو مّث يتبادؿ األدكار. 
يستخدـ ادلتكلم الكلمات كاجلمل كالعبارات باإلضافة إذل اللغات الداعمة مثل 
 9الرسالة.كوسيلة لينقل  التعبَت كحركة اجلسم كاللفتة ك اللغة احملادية
كفيما يتعلق بطبيعة ادلهارات التعليمية، فإف رشدم أمحد الطعيمة يشَت 
إذل أف دراسة احمللة ادلقامة ىي شلارسو أك شلارسو ربدث. حىت يف تعلم كبلـ 
الشيء ادلهم اف يتم تدريبو ىو كيفيو التواصل مع شخص ما، مثل السؤاؿ 
 0كاجملادلة.
اصل مع اآلخرين، كالتعبَت التحدث ؽلكن ألم شخص التو من خبلؿ 
عن آرائهم، كالتعبَت عن النوايا كالرسائل، كالتعبَت عن ادلشاعر يف مجيع الظركؼ 
العاطفية كما إذل ذلك، دبعٌت آخر، ليس لدل كل شخص قدرة جيدة على 
ضبط ما يدكر يف خواطره أك مشاعره بدقة دبا يقولو حىت يتمكن اآلخركف الذين 
 فهم كفقنا لرغبات ادلتحدث.يستمعوف إليو من فهم كت
تشتمل عملية أنشطة التعلم يف الفصل على جوانب االتصاؿ ثنائي 
االذباه، أم بُت ادلتحدث كالسمع بادلثل. كبالتارل غلب أف تستند سبارين 
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التحدث أكالن إذل القدرة على التحدث كإتقاف ادلفردات كالتعبَتات اليت سبكن 
 ىم.التبلميذ من توصيل نواياىم كأفكار 
(صعوبة 0العوائقة اليت تنشأ يف كثَت من األحياف يف ربدث العربية ىي: )
(غالبنا ما تشعر باحلرج من التحدث 2يف اختيار الكلمات كفقنا لسياؽ احملاكر، )
(عدـ كجود عادة يف التحدث 9باللغة العربية خوفنا من ارتكاب األخطاء، )
تدعمهم الستخداـ اللغة العربية باللغة العربية. عامل آخر ىي البيئة. بيئة ال 
(.2: 2115دائمنا يف التواصل )خليفة 
1 
بشكل عاـ، ادلشكلة يف تعلم اللغة العربية كخاصو يف تعلم مهارات 
التحدث ىي االفتقار إذل بيئة داعمو يف عمليو التعلم. خببلؼ ذلك، تنشأ 
يد من يف ىذا الّصداد من ذكم اخلربة من قبل العد  ادلشكلة من التبلميذ.
التبلميذ على مستوم ادلتوسطة. ربدث ىذه الصعوبة الف ىناؾ عده عوامل 
(بعض التبلميذ ياتوف 0العوامل الداخلية كاخلارجية. كتشمل العوامل الداخلية )
(نقص اخلربة التبلميذ 2من ادلدرسة االبتدائية الذين دل يدرسوا اللغة العربية، )
(افًتاض 0إتقاف طبلب ادلفردات، ) (عدـ9ادلتعلقة بتعلم مهارات التحدث، )
(اطلفاض ثقة الطالب 1التبلميذ الذين يعتقدكف اف اللغة العربية درسا صعبا، )
 2بالنفس يف التعبَت عن الفكرة شفويا للعار كاخلوؼ من اف تكوف سلطئا.
أف من إحدل ادلشكلة اليت تواجو يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
عاصلوؾ عند تعليم اللغة العربية ىي خلفية التبلميذ ادلختلفة، بعض  2احلكومية 
التبلميذ زبرجهم من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية كبعض التبلميذ زبرجهم من 
خر ىي عدـ اىتماـ التبلميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية. كادلشكلة اآل
يف تعليم اللغة العربية حبيث غلعل التبلميذ ػلبوف اللغة العربية أقّل، على الرغم من 
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أف ادلدرسة قد سهلت إىتماما خاصا فيما يتعلق بتعليم اللغة األجنبية، كخاصة 
 3اللغة العربية.
ق كالبنية إف اىتماـ ادلدارس بتعلم اللغة العربية مهم جدا يف توفَت ادلراف
أكثر 4 التحتية كاستعداد ادلعلم قبل القياـ بأنشطو التعلم يف الفصوؿ الدراسية.
من التبلميذ عند كفاءة ادلختلفة يف ادلدرسة كخاصة يف ادلدرسة ادلتوسطة 
عاصلوؾ. زبتار الباحثة يف ىذه ادلدرسة ألف ىذه ادلدرسة   2اإلسبلمية احلكومية 
كيف ىذه ادلدرسة سبلك الفصوؿ اخلاص ىي  . (A)سبلك إعتماد األكادؽلي أ
الفصل إصلاز األكادؽلي كالفصل اللغوم كالفصل ربفيظ القرآف. أرادت الباحثة 
أف يعلم كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ يف الفصل اللغوم كما العوامل الداعمة 
كالعوائقة يف مهارة الكبلـ. إذاف، أرادت الباحثة أف يبحث ىذا البحث دبوضوع 
 2اإلسالمية احلكومية كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم مبدرسة ادلتوسطة 
 ماالنج.
 أسئلة البحث - ب
 بناء على خلفية البحث، أقامت الباحثة بأسئلة البحث كما يلي:
ما ىي كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  .1
 عاصلوؾ؟ 2
ما العوامل الداعمة كالعوائقة على كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة  .2
 عاصلوؾ؟  2ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 أىداف البحث - ج
 بناء على أسئلة البحث، فتهدؼ الباحثة من ىذا البحث ىو:
دلعرفة كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  .1
 عاصلوؾ 2
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دلعرفة العوامل الداعمة كالعوائقة على كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة   .2
 عاصلوؾ. 2ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 فوائد البحث - د
 فوائد البحث تنقسم إذل قسمُت، كعلا الفائدة النظرية ك الفائدة التطبيقية.أما 
 فوائد النظرية .1
كفاءة تعلم اللغة العربية خاصة يف يعطي ادلنافع يف العلـو كادلعرفية عن  
تعليم مهارة الكبلـ. كىذا البحث يكوف مرجعا للباحثُت بعده. كيساعد 
للباحثُت يف رلاؿ علـو الًتبية كالتعليم على التفكَت اللغة العربية خاصة 
مهارة الكبلـ إلقامة البحث العميق بالظريات عن العوامل الداعمة على  
 لوصوؿ الغاية ادلنشودة. كفاءة التبلميذ يف الكبلـ
 فوائد التطبيقية .2
 للباحثة  (0
لوصف الكفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ كيعطي التجريبية 
كادلعريفية عن ىذا اجملاؿ حىت تكوف احلماسة لًتقية كفاءهتا. كيكوف 
الباحثة تستعيع أف تكوف مدّرسة اللغة العربية جيدة بتطبيق عملية 
 تكوف مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة. التعليمية اللغة العربية إذا
 للمدّرس (2
يرجى ىذا البحث لتكميل دراسة التبلميذ يف تعليم اللغة العربية 
 خاصة مهارة الكبلـ لزيادة االبداعية كاجلذابة يف تعليمها.
 للتبلميذ  (9
مساعدة للطلبة يف تنمية كفائتهم يف مهارة يرجى أف تكوف 
 الكبلـ.
 للمدرسة  (0
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كادلعرفة. مواد الدراسي لًتقية جودة التبلميذ لغويا أك لزيادة عملية 
 غَت لغويا. كإفًتاحا للمدرسة على تنمية كفاءة التبلميذ يف مدرستها.
 حدود البحث - ه
كفاءة التبلميذ يف الكبلـ عن الساعة دبدرسة ادلتوسطة :  احلدكد ادلوضوعية  (0
 عاصلوؾ 2اإلسبلمية احلكومية 
دبدرسة  2الباحثة ادلكاف يف الصف الثامن : حدد  احلدكد ادلكانية  (2
 عاصلوؾ 2ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 ـ2120-2121: يعقد ىذا البحث يف العاـ الدراسي  احلدكد الزمانية (9
 حتديد ادلصطلحات - و
 الكفاءة (0
الكفاءة ىي األشياء اليت تربط بالقدرة كادلعرفة أك البصَتة كادلوقف الذم 
 مسؤليات العمل الذم يقـو بو ادلوظفوف.يستخدمو التوجيو يف تنفيذ 
 الكفاءة التبلميذ (2
الكفاءة التبلميذ ىي قدرة التبلميذ يف إدارة التعلم لتحقيق أىداؼ التعليم 
 ادلعُت. ك قدرهتم يستقبل الدرس حىت حصوؿ التعليم اجليدة. 
 مهارة الكبلـ  (9
ة الطلبة مهارة الكبلـ إحدل من مهارات اللغة. ك يف مهارة الكبلـ يعٍت قدر 
على التكلم باللغة العربية مزدكجُت. جوانب تقدير لنتيجة تعليم مهارة 
الكبلـ يعٍت اجلانب اللغوم ربتوم على ادلخرج كالشدة أك ادلّد، كاجلانب غَت 
 اللغوم ربتوم على الطبلقة، الشجاعة، كالتعاكين.
 الدراسات السابقة - ز
 اؿ، منهم:قاـ بعض الباحثُت بالدراسة ادلماثلة يف ىذه اجمل
)رسالة( ربت العنواف :  2105البحث الذم كتبو زلمد الدين ػلى،  .1
الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف معهد التزكية اإلسبلمي العادلي 
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IIBS))   دباالنج )دراسة كصفية ربليلية(. أىداؼ البحث : لوصف عن
الكفاءة يف زبطيط الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية اليت تشتمل على 
التعليم، تنفيذ التعليم، كتقوًن التعليم. إستخدـ الباحث ادلدخل الكيفي 
كادلنهج الوصفي الطبعي كالتحليلي. كاألساليب ادلستخدمة جلمع البيانات 
ىي ادلقابلة كادلبلحظة كالتوثيق. كادلصادر البيانات األساسية ىي ادلعلمي 
مدير ادلدرسة كادلبلحظة كالوثائق. كالطريقة  اللغة العربية كادلصادر الثانوية ىي
ادلستخدمة لتحليل البيانات سبت بدايتها جبميع البيانات، زبفيض البيانات 
 كعرض البيانات كاإلستنتاج.
البحث الذم كتبو ىزراف، )رلّلة( ربت العنواف : كفاءة التبلميذ يف الكبلـ  .2
ىداؼ البحث دلعرفة  . أ9توال  يف الفصل  0دبدرسة اإلبتدائية احلكومية 
كدلعرفة العوامل الداعمة يف مهارة  9كفاءة التبلميذ يف الكبلـ يف الفصل 
الكبلـ. إستخداـ الباحث ادلدخل الكيفي كادلنهج الوصفي. كنتائج ىذا 
 5،32البحث ىو: كفاءة التبلميذ بناء على البحث متوسط القيمة 
دبدرسة  9لفصل %. التبلميذ يف ا20نسبة االمتصاص الفردم متوسط 
 توال  0ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية رقم 
)رسالة( ربت العنواف:  2103البحث الذم كتبو دؽلاس فرايوغا سافًتل،  .3
تعليم مهارة الكبلـ معهد دار التوحيد ماالنج. أىداؼ البحث : لوصف 
عملية تعليم مهارة الكبلـ يف معهد دار التوحيد ك ادلشكبلت اليت تواجها 
ادلستخدـ التبلميذ بتعليم مهارة الكبلـ معهد دار التوحيد ماالنج. ادلنهج 
( دلعرفة عملية 0ذلذا البحث ىو الوصف الكيفي. كنتائج ىذا البحث ىو : 
تعليم مهارة الكبلـ من ناحية التخطيط، تنفيذ ك تقوًن يف معهد دار التوحيد 




)رسالة( ربت العنواف : الكفاءة التعليمية  2101البحث الذم كتبو ريشا،  .4
للمدرسة الربنامج ادلكشف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
اإلسبلمية احلكومية ماالنج )دراسة مقارنة بُت خرغلي قسم التأىيل التعليمي 
(إلكتشاؼ كلوصف كدلعرفة الكفاءة التعليمية 0غَته(. أىداؼ البحث : )
كطريقة رئيس الربنامج ادلكشف لتعليم اللغة العربية لًتقية الكفاءة للمدرس 
التعليمية. منهج البحث : إستخدـ الباحث ادلدخل الكمي بالدراسة ادلقارنة 
بصفة الوصفية كالكيفي ليكمل البيانات. كالطريقة ادلستخدمة جلميع 
إلحصائي. البيانات ىم ادلبلحظة كادلقابلة التوثيق. مث لتحليل البيانات با
( بشكل ادلبلحظة لنعرؼ عن الكفاءة التعليمية للمدرس 0نتائج البحث : )
الربنامج ادلكشف لتعليم اللغة العربية من قسم التأىيل التعليمي كجدت 
% كدخلت إذل درجة قوية. كالكفاءة التعليمية للمدرس من  30بدرجة 
كايف. كمن % دخلت إذل القيمة ال 14قسم غَت التأىيل التعليمي بدرجة 
كىناؾ مقارنة قاطعة.  2،32< 21،19> 2,19مقارنة بينهما بدرجة 
( كمن طريقة رئيس الربنامج ادلكشف لتعليم اللغة العربية لًتقية الكفاءة 0)
التعليمية للمدرس يعٍت: أ( اإلختبار القبوؿ حسب على كفاءة ادلدرس 
للغة العربية مث مشاركة كبشهادة الًتبية يف تعليم اللغة العربية ب( دكرة تعليم ا
يف دكرة خارجية بادلوضوع ادلناسب. ج( مواصلة الدراسة إذل ادلاجسًت 
يف كل ادلرحلة على أساس ثبلثة كظائف للمدرسة.  LKDأكد.ة. د( كيعمل 
ق( الدكرة اخلاصة يف كل األسبوع للمدرس تتحدث كتناقش حلل مشكلة 
 عن تعليم اللغة العربية.
)رسالة( ربت العنواف : كفاءة  2101ومرزكاف، البحث الذم كتبو الل  .5
كمدرسة  0معلمي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
( 0دباالج. أىداؼ البحث: هتدؼ البحث ) 9الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
دلعرفة درجة أعلى، متوسطة أك درجة متخفض عن كفاءة معلمي اللغة العربية 
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كمدرسة الثانوية اإلسبلمية  0انوية اإلسبلمية احلكومية يف مدرسيت الث
( دلعرفة يف ادليئة عن كفاءة معلمي اللغة العربية يف 2دباالج. ) 9احلكومية 
كمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  0مدرسيت الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
دباالج. منهج البحث : يستخدـ الباحث ادلنهج الكيفي كالكمي،  9
للحصوؿ البيانات الكيفي بادلبلحظة، ادلقابلة، كالوثائق، كأما البيانات 
الكمي دلعرفة كم يف ادليئة عن كفاءة معلمي اللغة العربية. نتائج البحث : أف  
 0كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
ث الكفاءة التعليمية دباالج من حي 9كمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
% دبعيار درجة األعلى.  42،02ىي األعلى كتأكيد من نتائج اإلستبانة 
من حيث الكفاءة الشخصية ىي األعلى كتأكيد من نتائج اإلستبانة 
% دبعيار درجة األعلى. من حيث الكفاءة الكفاءة اإلجتماعية  35،40
درجة األعلى. % دبعيار  41،21ىي األعلى كتأكيد من نتائج اإلستبانة 
 19،42من حيث الكفاءة ادلهنية ىي األعلى كتأكيد من نتائج اإلستبانة 
 % دبعيار درجة األعلى.
)رسالة( ربت العنواف : استخداـ  2115البحث الذم كتبو عبد العظيم ،  .6
ادلناقشة يف تنمية مهارة الكبلـ. كأما األىداؼ يف ىذا البحث العلمي فهي 
الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة ترقية مهارة الكبلـ لدل 
احلكومية ماالنج. كذباكات ادلوقات اليت تواجو عملية التعليم يف تنمية مهارة 
الكبلـ. كقياس فعالية استخداـ ادلناقشة فس تنمية مهارة الكبلـ بطريقة 
تقسم الطالبة يف اجلامعة احلكومية ماالج قست تعليم اللغة العربية يف 
ول الثاين إذل عدة رلموعات. يف ىذا البحث العلمي يستخدـ الباحث ادلست
ادلدخل الكيفي كالذم اشتهر بالبحث اإلجراء. كأما ادلصادر يف ربصيل 
البيانات، منها : مدرس اللغة العربية، كالطلبة. كأما أدكات مجع البيانات مث 
 عرضها كربليلها كتفسَتىا.
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دكر )رسالة( ربت العنواف :  2105 البحث الذم كتبها بنت مفلة ادلولد، .7
جلنة ادلدرسة يف ربسُت جودة التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
عاصلوؾ. أىداؼ البحث : دلعرفة دكر جلنة ادلدرسة كمقدـ  2احلكومية 
لبلعتبارات يف ربسُت جودة التعليم دلعرفة دكر جلنة ادلدرسية كداعم يف 
جلنة ادلدرسة كمراقب يف ربسُت جودة  ربسُت جودة التعليم دلعرفة دكر
التعليم دلعرفة دكر جلنة ادلدرسة كوسيط يف ربسُت جودة التعليم. ادلنهج 
 ادلستخدـ ذلذا البحث ىو الوصف الكيفي.  
بعد طالعت الباحثة على الدراسات السابقة ذبد أف البحوث العلمية عن  
ادلتوسطة اإلسبلمية كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ يف الفصل الثامن دبدرسة 
ؼلتلف عن موضوع البحوث السابقة، لذلك ال تكرار يف عاصلوؾ  2احلكومية 
 البحث.
حبث عن كفاءة أما الفرؽ األساسي كهو أف البحث العلمي السابق  
التعليمية دلعلمي اللغة العربية ك تعليم مهارة الكبلـ. ك يف نفس ادلدرسة يعٍت يف 
دكر جلنة ادلدرسة يف يبحثوف عن  عاصلوؾ 2ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية مدرسة 
 .عاصلوؾ 2ربسُت جودة التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
إذف، موقع ىذالبحث ؼلص يف كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة 
 عاصلوؾ 2ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 عاجنوك 2حملة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  - ح
 0عاصلوؾ يف التاريخ  2أسس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
بكيت" معهد سبيل  أكؿ تعليم للمعلمُت "دـرق. دبسّمى  0511أغسطس 
. تنجوعانـو منطقة عاصلوؾبرسم  (PGA “DHARMA BAKTI” PSM)ادلتقُت 
مؤسسة توفَت التعليم ىي . زلمد حسنوف ماليبارم كغَته احلاجمؤسسها ىو 
فرع تنجوعانـو لرقم  (YPI PSM) مؤسسة اجلامعة االسبلمية معهد سبيل ادلتقُت
11 
 
بتاريخ  11)يستأنف برقم  0514أبريل  19تاريخ  00شهادة كاتب العدؿ : 







 ادلبحث األول: مفهوم الكفاءة
 تعريف الكفاءة  . أ
كرد يف لساف العرب للعبلمة ابن منظور: كافأة على الشيء مكافأة ككفاء:  
الكفاءة جازاه. كالكفيء : النظَت، ككذلك الكفء كالكفوء، كادلصدر الكفاءة. كتقوؿ 
لو، بالكسر، كىو يف األصل مصدر، أم ال نظَت لو. كالكف: النظَت كادلساكاة، كالكفاءة 
للعمل: القدرة عليو كحسن التصرؼ فيو، كىي كلمة مولدة. كلفظة الكفاءة ذات أصل 
 5ـ يف اللغة األكربّية معاف سلتلفة.0534ال تيٍت. ك قد ظهر سنة 
تعٍت ادلهارة كالقدرة كالصبلحية كىي عند  كلمة الكفاءة يف اللغة اإلصلليزية 
مهيمن يف أكريل رلموعة من أنشطة الذكاء ذات مسؤكلية كبَتة يلـز ألف إنساف أف 
ؽللكها حىت يصبح صاحلا ككفأة ألداء الوظائف يف رلاؿ معُت من رلاالت احلياة. كيتمم 
جاح عند ربصيل فقاؿ: "إف ىذا الذكاء ال بد أف يتمثل يف كجود ادلهارة كالدقة كالن
العمل، كأف ادلسؤكلية ال بد أف تتمثل يف صبلحة العمل كمكافأتو مع كجهة النظر 
الكفاءة ىي رلموعة من ادلهارات، كاخلربات  01العلمى كالتكنولوجي كاألخبلقي".
ادلكتسبة من بيئة الدرس، كاليت تساعد على إصلاز ادلهاـ، كالكفاءة تسمى أيضان أف يشار 
 ىي موجود يف البشر تستطيع أساسا شحد.إذل إمكانات. ك 
 فيما يتعلق بتعريف الكفاءة ىناؾ آراء كثَتة من اخلرباء منها:
 ( الكفاءة ىي:0515فرؽلاف ) .1
 الكفاءة على توحيد اخلربات‌( أ
                                                          
(، 2101، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية وتطبيقو على مهارة الكتابة تطوير ادلنهج تعليم اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   5
 99ص 
 90ادلراجع السابق ص   01
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 الكفاءة على التعليم اجليد ‌( ب
 الكفاءة على انتهاء الوظيفة مع االىتماـ بالناحية النفسية كالفكرية ‌( ج
 00كَت اجملردالكفاءة على التف‌( د
 (Taksonomi Bloom)بلووم  تصنيف الكفاءة عند تكسونومي . ب
 (Nomos)الًتتيب ك نوموس هى  (Taxis)تكسونومي من اللغة اليونانية تكسيس 
  02ىو العلم. تكسونومي ىو النظاـ التصنيف.
 :ف الكفاءة عند تكسونومي بلوـك ىوأما تصني
ادلعرفة أك التفكَت أك الفكر. قّسم كفاءة ادلعرفية ىي القدرات ادلتعلقة جبوانب  .1
: ادلعرفة كالفهم كالتطبيق كالتحليل توياتبلوـك كفاءة ادلعرفية إذل ستة مس
 كالتوليف كالتقييم.
كفاءة الوجدانية ىي القدرات اليت تعطي األكلوية للمشاعر كالعواطف كردكد  .2
وانب الفعل اليت زبتلف عن التفكَت. ادلنطقة العاطفية ىي رلاؿ يتعلق باجل
العاطفية، مثل ادلشاعر، كادلصاحل، كادلواقف، كااللتزاـ باألخبلؽ كما إذل ذلك. 
: االستقباؿ، االشًتاؾ، التقييم، بلوـك مع دفيد إذل مخسة مستويات قّسم
 التنظيم، التكوين.
كفاءة احلراكية ىي رلاؿ مرتبط جبوانب ادلهارات البدنية. تنقسم إذل :  .3
االستجابة اليت موجة، االستجابة الطبيعي، االستجابة االحساس، االنتباء، 
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  Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan Telaah Teoritik dan Praktik, 
(Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, hal: 185-188 
12
 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 88 
13
 Imam Gunawan and Retno Anggraini Palupi, „TAKSONOMI BLOOM-REVISI RANAH 
KOGNITIF: KERANGKA LANDASAN UNTUK PEMBELAJARAN, PENGAJARAN, DAN 




 ادلبحث الثاين : مفهوم مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم (0
 –ؽلهر  –مهارة الكبلـ ىو لغة من لفظ "مهارة" مصدر من مهر 
 لكبلـ: رأل بعض العلماء التعريفات عن مفهـو ا 00مهارة، كادلراد هبا االتطاعة.
اللغة ىو : عبارة عن األصوات ادلفيدة، ك عند  قاؿ فؤاد علياف الكبلـ
كأما التعريف  01ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو باأللفاظ.
اآلخر أف الكبلـ مهارة رئيسية من مهارات اللغة كموضوع إنساين أساسي. فقد 
مكتفيا كرد عن معٌت الكبلـ يف لساف العريب االبن منظور قولو: )الكبلـ ماكاف 
إمجاع الناس على أف يقولوا أف القرآف كبلـ، كشلا  بنفسو كىو اجلملة( كالقوؿ:
  02ل ادلًتكبة يف احلقيقة.يدؿ على أف الكبلـ كىو اجلم
الكبلـ عند ادلتكّلمُت ىو ادلعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، 
كيف إصطبلح النحاة ىي مجلة مركبة مفيدة ضلو: جاء الشتاء. كيعرؼ الكبلـ 
 03بأنو مهارة نقل ادلعتقدات كاالذباىات كادلعاىن كاألفكار.
لكبلـ ادلنطوؽ الذم يعرب كأما تعريف االصطبلحي للكبلـ فهو : ذلك ا
: ىاجسو، أك خاطره، كما غلوؿ خباطره من ـ عما يف نفسو من1بو ادلتكل
: رأل أك فكر، كما يريد أف يزكد بو ك إحساسات، كما يزخر بو عقلو من مشاعر
غَته من معلمات، يف طبلقة كانسياب، مع صحة يف التعبَت كسبلمة يف 
  04األداء.
                                                          
 .0929(، ص. 0553)سورابايا:فوستاكا فرككيسيف،  إندونيسي –قاموس ادلنور عريب أمحد كرسنو منور،   00
 42ـ( ص.  0552ادلسلم، ، )الرياض: دار ادلهارات اللغوية ماىيتها وطريقة تدريسهاأمحد فؤاد علياف،   01
 95ق( ص.  0025)جدارا للكتاب العلمي  الربامج التعليمية –ادلقدمات  –األمهية  –فنون اللغة ادلفهوم دكتور فراس السلييت،   02
17
دبدرسة دار ” أ“سدية الكاملة على ترقية استيعاب ادلفردات كمهارة الكبلـ )دراسة ذبريبية يف الفصل الثامن تأثَت طريقة االستجابة اجل‘عُت رؽلاداىن عريزا,  
 .EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.7No.1 (2018),hal 50 ,‟(ادلصاحل ادلتوسطة اإلسبلمية شربوف
 43ادلرجع نفسو، ص.   04
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لنقل الرسالة شفويا باستخداـ اللغة العربية  مهارة الكبلـ ىي ادلهارة 
كوسيلة، كذلك بعدـ ذباىل قواعد استخداـ ألفاظ حبيث يسهل فهمها 
 05بالعكس أك مستلمي الرسائل.
كقيل الكبلـ مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ 
األصوات بدقة، كالتمكن من الصياغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت 
  21تساعده على التعبَت عّما يريد أف يقولو يف موافقة احلديث.
الكبلـ يف أصل اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما غلوؿ يف خاطر اإلنساف 
كالكبلـ اصطبلحا ىو ما  20من أفكار كمشاعر من حيث يفهمو اآلخركف.
يصدر عن اإلنساف من صوت يغَت بو عن شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم 
كالسامع، أك على األفعاؿ يف ذىن ادلتكلم أك السامع ال يعد كبلما، بل ىي 
  22أصوات ال معٌت ذلا.
إف الكبلـ مهارة انتاحية تنطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ 
من الصيغ النحوية كنظم ترتيب الكلمات اليت تساعده األصوات بدقة كالتمكن 
على التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث، أم أف الكبلـ عبارة عن 
عملية إداركية تنضمن دافعا للمتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا 
بوساطنو يًتجم الدافع كادلصموف يف شكل كبلـ، ككل ىذه العمليات ال ؽلكن 
 حظهما فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلة.مبل
الكبلـ ىو كبلـ ادلنطوؽ الذم يعرب عن أحاسيس كمشاعر كخواطر 
الفرد. كما يريد أف ػلصلو من معلومات كأفكار لؤلخرين بأسلوب سليم. كؽلكن 
أيضا أف تفسَت ادلهارات ىي استعداد يف شيئ معُت. أك استعداد اإلكتساب 
معُت. كبادلثاؿ يتضح ادلقاؿ فمثبل ادلهارة حلم قطعيت حديد جزء من القدرة شيئ 
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 Baiq Tuhfatul Unsi, „KEMAHIRAN BERBICARA BAHASA ARAB MELALUI 
PENCIPTAAN LINGKUNGAN‟, Tafaqquh, 3.1 (2015), 128. 
 019( ص. 0541القرل ) مكة: جامعة أـ  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرزلمود كامل الناقة،   21
 211(، ص 2119االرد در البشركؽ -)عماف ، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية،طو علي حسُت الدليمي 20
 43-42(، ص 0552)الريض، دار ادلسلم   ادلهارات اللغوية ماىيتها و الطرائق تدريسها،أمحد فؤاد علياف،   22
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العامة يف احلدادة الكبلـ من ادلهارة األساسية اليت يسعى الطالب إذل إتقائها يف 
 29اللغات األجنبية.
( احلديث ىو مهارة منتظمة كالنشاط العقلي 0545:0كفقا طعيمة )
، كالعديد من األشياء اليت ربتاج يتحدث فقط م يف مهارات الكبلـ الالعاـ. التعل
 الفصل. إذف، أف إذل اف تكوف مستعدة قبل تدريس مهارة الكبلـ ػلدث يف
 20تكوف مدرسا صربا يف التعليم.
الكبلـ ىو أداه للتواصل األفكار اليت مت  (Mulgrave)قاؿ مولغراؼ 
عرب عن ذم يذبميعها كتطويرىا كفقا الحتياجات ادلستمع. احلديث ىو الصك ال
، كيهدؼ إذل ادلستمع لفهم أك فهم الفكرة اليت قدمها فكرتو مباشره إذل ادلستمع
 21ادلتكلمفهم األفكار اليت ينقلها ادلتحدث.
فإف اذلدؼ األكؿ  ، (Sri Utari Subyakto )كقاؿ سرم أكتارم سوبياكتو
من الكبلـ ىو نقل رسالة إذل اآلخرين، كىي القدرة على التواصل حوؿ شيء ما 
يف اللغة. اذلدؼ الثاين ىو نقل الرسائل لآلخرين من خبلؿ تدابَت مقبولة 
اجتماعيا. ؽلكن ربقيق اذلدؼ األكؿ من خبلؿ أنشطة تسمى األداء التواصلي، 
 22خبلؿ سبارين لتطوير قدرات التواصل. بينما ؽلكن ربقيق اذلدؼ الثاين من
لعاـ  2232بناء على مرسـو ادلدير العاـ للًتبية اإلسبلمية رقم: 
، فإف التعلم اللغة العربية كاف ناجحا إذا أتقن التبلميذ أربع مهارات لغوية 2109
شفهية ك خطية، ؽلكن ربقيق مهارات اللغة الشفوية إذا كانت لديهم مهارات 
صحيحة. مهارة الكبلـ يف حقيقتو ىي يف األساس ادلهارات الكبلـ جيدة ك 
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 Mufidah, N.,Mahmoud-Mukadam, A,-R., &Muhammad, I. ‘ تعليم مهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية يف إندكنسيا
  .Abjadia: International Journal of Education, Vol. 3. No. 2 (2018), hal.135 ,‟كنيجَتيا
24
 Naili Vidya Yulistyana and Sri Sumarni, „Pengembangan Media Pembelajaran Wayang Cucok  
Untuk Meningkatkan Kemahiran Al-Kalām‟, Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.2. 
No.2 (2016), hal.187 <https://doi.org/10.14421/almahara.2016.022-01>. 
25
 Ani Fakhiroh and Syarif Hidayatullah, „Pengaruh Percaya Diri Terhadap Ketrampilan 
Berbicara‟, EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vo.7 No.1 (2018), hlm.40 
<https://doi.org/10.24235/ibtikar.v7i1.3065>. 
26
 Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan and UIN Alauddin Makassar, „KONSEP 
KETERAMPILAN BERCAKAP BAHASA ARAB‟, Rappe, Vol.III.No.2 (2015), hal. 44. 
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البلزمة إلعادة إنتاج تدفق نظاـ الصوت ادلفصل لتوصيل رغبات كاحتياجات 
 Iskandarwassid dan sunendar 2008:241) 27)كمشاعر كرغبات لآلخرين 
 أىداف مهارة الكالم (2
 24من أىّم ما هندؼ إليو من تعليم مهارة الكبلـ :
 التبلميذ إجادة النطق كطبلقة اللساف كسبثيل ادلعاينتعويد ‌. أ
 تعويد التبلميذ على التفكَت ادلنطقي، كترتيب األفكار، كربط بعضها ببعض‌. ب
تنمية الثقة بالنفس لدل التبلميذ من خبلؿ مواجهة زمبلئهم  يف الفصل أك ‌. ج
 اخلارج ادلدرسة
مبلئمة تتصل سبكن التبلميذ من التعبَت عما يدكر حوذلم من موضوعات ‌. د
 حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلدرسة كخارجها يف عبارة سليمة
التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل كىو صغَت  ‌. ق
 كاخلجل يف الكبلـ أك االنطواء
زيادة ظلو ادلهارات كالقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنوف التعبَت ‌. ك
 ؤلفكار كاآلراء كإلقاء الكلمات كاخلطبالوظيفي من مناقشة كعرض ل
الكشف عن ادلوىوبُت من التبلميذ يف رلاؿ اخلطابة كاالرذباؿ كسرعة البياف ‌. ز
 يف القوؿ كالسداد يف اآلراء 
تعزيز اجلانب اآلخر من التعبَت كىو التعبَت التحريرم شلا يكتسبو التلميذ من ‌. ح
 ثركة لغوية، كتركيبات ببلغية، كمأثورات أدبية 
 يب الوجداف كالشعور لدل ادلتعلم ليصبح فردا يف مجاعتو اإلنسانية هتذ‌. ط
 دفع ادلتعلم إذل شلارسة التخيل كاالبتكار‌. م
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( بعامة، يهدؼ مهارة الكبلـ جلعل التبلميذ 2100:092قاؿ ىرماكاف )
قادرين على التواصل بشكل جيد لفظي كمعقولة بااللغة اليت كانوا يتعلوهنم. 
 25قل الرسائل إذل األشخاص ادلقبولُت اجتماعيا.جبيدة ك معقولة تعٍت ن
 أمهية مهارة الكالم (9
الكبلـ من ادلهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إذل إتقاهنا يف اللغات 
األجنبية. كلقد اشتدت احلاجة إذل ىذه ادلهاراة يف الفًتة األخَتة. عندما زادت 
أعلية االتصاؿ الشفهي بُت الناس. كمن الضركرة دبكاف عند تعليم اللغة العربية 
ه الذم نرجو أف يسلكو مدرس اللغة االىتماـ باجلانب الشفهي، كىذا ىو االذبا
العربية، كأف غلعل علة األكؿ سبكن التبلميذ من احلديث بالعربية، ألف العربية لغة 
 91اتصاؿ، يفهمها مبليُت الناس يف العادل. 
دلا كاف للكبلـ منزلتو اخلاصة بُت فركع اللغة العربية، كىو أنو الغاية من  
أعلية الكبلـ يف احلياة يف نقاط زلددة كل فركع اللغة، سنحاكؿ ىنا توضيح 
( Atha, 1990„تكشف لنا جوانب من ىذه األعلية، حيث أكد إبراىيم زلمد )
 90كما يلي :
من ادلؤكد أف الكبلـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف يتكلم   -0
 قبل أف يكتب، كلذلك فإف الكبلـ سابق على الكتابة.
ود اإلنساف الطبلقة يف التعبَت عن أفكاره. كالقدرة التدريب على الكبلـ يع  -2
 على ادلبادرة كمواجهو اجلماىَت.
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احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إذل ادلناقشة، كابداء   -9
الرأم، كاإلقناع، كال سبيل إذل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث، 
  النفسالذم يؤدل إذل التعبَت الواضح عما يف
خصوصا يف ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل - الكبلـ  -0
ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، بل طمأنة أىليهم   -كادلواصبلت
كذكيهم، ألف يف انقطاع االتصاؿ بداية اخلطر، فادلغًتب كادلسافر عندما 
م، يكلم أىلو باذلاتف يطمئنهم، كيكلم رفاقو كأصدقاءه فيطمئن عليه
 كيطمئنوف عليو.
للحكم على ادلتكلم، كمعرفة مستواه  -إذل حدما -كالكبلـ مئشر صادؽ   -1
الثقايف، كطبقتو اإلجتماعية، كمهنتو، أكحرفتو، ذلك ألف ادلتكلمُت على 
إختبلؼ أنواعهم، إظلا يستخدموف اصطبلحات لغوية تنبيئ عن عملهم، 
لماء ادلنطق: إف كمن ىنا إلإف الكبلـ ىو اإلنسا، كلذلك قاؿ بعض ع
 اإلنساف حيواف ناطق.
كالكبلـ كسيلة اإلقناع كالفهم كاإلفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب، كيبدك ذلك   -2
كاضحا من تعدد القضايا ادلطركحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، أك ادلشكبلت 
 اخلاصة كالعامة اليت تكوف زلبل للخبلؼ.
كلو كاف -عبَت الفرد عن نفسو كالكبلـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو ألف ت  -3
عبلج نفسي ؼلفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أك ادلوافق  -ػلدث نفسو
 اليت يتعرض ذلا.
كالكبلـ نشاط إنساين يقـو هبالصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، كالذكر   -4
كاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، كالتعبَت عن 
 ركرية.مطالبو الض
كالكبلـ كسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها، ال ؽلكن أف   -5
 يستغٌت عنو معلم يف اية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.
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كانت مهارة الكبلـ من اليـو إذل األياـ شيء الذم غلب أف يهتم، ألف 
ـ تأثَت كبَت الكبلـ ذبعل حاال أساسيا كوسيلة اإلفهم عن شيء، كدلهارة الكبل
 على األنشطة اليومية. كلذلك فهم كاستيعاب الكبلـ شيء مهم جدا.
 92من أعلية مهارة الكبلـ ما يلي: 
من مؤكد أف الكبلـ كوسيلة اإلفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، ‌. أ
 فاإلنساف تكلم قبل أف يكتب.
التدريب على الكبلـ يعود اإلنساف على الطبلقة يف التعبَت عن ‌. ب
 كالقدرة على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت.أفكاره 
احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة يف حإذل ادلناقشة، كإبداء ‌. ج
الرأم، كالسبيل إذل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذم 
 يؤدم إذل التعبَت الواضح عما يف النفس.
أىليهم الكبلـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، طمأنة ‌. د
 كذكيهم.
للحكم على ادلتكلم، كمعرفة  -إذل حدما–الكبلـ مؤشر صادؽ ‌. ق
 مستواه الثقايف، كطبقتو اإلجتماعية، كمهنتو، أك حرفتو.
 كالكبلـ كسيلة اإلقتناع، كالفهم بُت ادلتكلم كادلخاطب.‌. ك
كالكبلـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو ‌. ز
حدة األزمة اليت يعانيها أك ادلواقف اليت عبلج نفسي ؼلفف من 
 يتعرض ذلا.
الكبلـ نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، ‌. ح
كالذكر كالنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، 
 كالتعبَت عن مطالبو الضركرية. 
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حلها، الؽلكن الكبلـ كسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف سلتلف مرا‌. ط
 اف يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.
 مراحل التدريب على الكالم: (0
ؽلكن التدريب على مهارة الكبلـ من خبلؿ أساليب متعددة كل منها 
 ينلسب مرحلة تعليمية سلتلفة. 
ادلرحلة األكذل: حوارات مغلقة اإلجابة. مرحلة مبتدئة من مراحل 
التدريب على الكبلـ يغلب عليها طابع ترديد القوالب مع تغيَت بعض 
الكلمات.أمثلة تطبيقية لذلك: يف التعارؼ مثبل: )ما امسك؟ من أين أنت؟ 
 ..إخل(. 
ن ادلرحلة ادلرحلة الثانية : حوارات مفتوحة اإلجابة. كىي مرحلة زبتلف ع
األكذل بزيادة ادلتطابات الفكرية كاللغوية للحوار. مثل: حوارات مبسطة : )ما 
 آخر مرة ذىبت إذل السوؽ؟ ماذا اشًتيت؟... إخل(. 
: التعبَت ادلوّجة أك ادلقّيد، التعبَت عن أفكار قصَتة. ىنا ادلرحلة الثالثة
يتوذل: الطالب التعبَت عن فكرة متكاملة، كلكن بتقدًن بعض ادلساعدة على 
مستول األفكار أك اللغة أك كليهما. مثل : )عرض صورة لوصفها، أك عرض 
سلسلة من الصور لتكوين قصة، أك كصف تفصيلي حملتويات صور متفرقة، أك 
 التلخيص(. 
: التعبَت احلّر، التعبَت عن أفكار عميقة. كىي مرحلة ادلرحلة الرابعة
تناسب ادلستويات ادلتقدمة من تعّلم اللغة، يقـو فيها الطالب بتقدًن موضوعات 
متكاملة اعتمادان على قدراتو الشخصية يف التنظيم اللغوم كالفكرم. مثاؿ ذلك: 
هض العادل اإلسبلمي؟( ادلقارنة بُت شيئُت تناكؿ مشكلة بالتحليل )مثل: كيف ين
كالوصوؿ إذل أفضلية أحدعلا على اآلخر، )مثل: أيهما أكثر فائدة يف بناء 
22 
 
احلضارة الصناعة أك الزراعة؟( مناظرة بُت طالبُت/رلموعتُت. إلقاء خطبة، أك 
 99درس، أك كلمة ... اخل.
 جماالت مهارت النطق والكالم: (1
 صحيحا.نطق األصوات العربية نطقا  -1
التمييز عند النطق، بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا كاضحا مثل : ذ، ز،  -2
 ظ، اخل.
 التمييز عند النطق بُت احلركة القصَتة كالطوبلة. -3
 تأدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة. -4
 اختيار التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. -5
ليما يف ضوء فهمو للثقافة استخداـ عبارات اجملاملة كالتحية استخداما س -6
 العربية.
 استخداـ النظاـ الصحيحة لًتاكيب العربية عند الكبلـ. -7
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع. -8
التحدث بشكل متصل، كمًتابط شلا ينبئ عن ثقة بالنفس كقدرة على  -9
 مواجهة اآلخرين.
 إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر. -11
 90حد النطقُت بالعربية.إدارة حوار ىاتفي مع أ -11
 األىداف من تعليم مهارة الكالم :  (2
أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية. ك أف يؤدل أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة  -
 مقبولة من آبناء اللغة
 أف ينطق األصوات ادلتجاكزة كادلتشاهبة -
 أف يستخدـ احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة -
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مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية أف يعرب عن أفكاره  -
 خاصة يف لغة الكبلـ الفصحى
أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كحاجتو كأدكاره كخرباتو كأف  -
 يستقدـ ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية 
 أف يستخدـ بعد األشكاؿ الثقافة اإلسبلمية ادلناسبة لعمره كمستواه الثقفي -
كطبيعة عملو. كأف يكتسب بعض ادلعموالت األساسية عن الًتاث العربية 
 اإلسبلمية 
 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف موقف احلديث البسيط -
أف يفكر باللغة العربية كيتحدث هبا بشكل متصل مًتابط لفًتات زمنية  -
 91مقبولة.
 خطوات تنمية مهارة الكالم (3
 ند من يريدكف التدريب عليها، يراعي إتباع االيت:لكي تنمو مهارة الكبلـ ع
أف يفهم ادلتكلم بوضوح مكونات ادلهارة يف اجملاؿ الذم يريد أف يتكلم  -1
 فيو، كأف يستغل فهمو كمعلوماتو للمهارات يف أدائو السليم ذلا.
يراعي التدرج يف تعلم مهارة كالتدريب عليو. أل ادلهارة ال تكتسب دفعة  -2
ب تدرغليا، كما يراعي ادلركنة يف التدريب : حبيث كاحدة كإظلا تكتس
تتناسب مع الفردية، كتساعد على استخداـ ادلهارة يف مواقف متعددة، 
كتسمح بنمو ادلهارات إذل أقصى مداىا، مع استمرار التدريب. 
ألالتدريب يدلد اإلتقاف، كأف يكوف التدريب على فًتات متقاربة لتستمر 
 ادلهارة كترتقي.
على مهارات الكبلـ يف مواقف طبيعية حىت تؤدم اللغة التدريب  -3
كظائفها، كيكوف ذلك بتوفَت ادلواقف احليوية اليت ؽلكن شلارسة ادلهارات 
خبلذلا، كيف مواقف مشاهبة دلا يف احلياة، مثل: اختيار موضوع للمناقشة، 
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أك إدارة اجتماع لنشاط معُت، أك إلقاء تعليمات خاصة أك عامة، أك 
ة دبناسبة تكرًن زميل، أك توديع آخر، أك مشاطرة يف فرح أك إلقاء كلم
 حزف، أك هتنئة.
فالتدريب على مهارات الكبلـ يف مثل ىذه ادلولقف يكوف أجدل 
كأنفع، ألف التعليم يطلب ضركرة أف يتعرض اإلنساف للموقف السلوكي 
 ادلراد تعلمو.
؟ كما اخلربات أف يعرؼ ادلتكلم من أين يبدأ؟ كما األداء ادلطلوب تعلمو -4
ادلنتظمة كادلتتابعة، ليستعُت هبا يف كبلمو؟ كما ادلهارات اليت يريد تنميتها؟ 
 92كأىدفها النهائية؟ كأف يكوف األداء استجابة دلواقف سلتلفة. 
 معيار تقومي مهارة الكالم  (4
لتجنب الذاتية يف تقوًن مهارة الكبلـ فيجب على ادلمتحن أف يضع 
 كمفصلة بشأف ادلكوف اليت يتم تقوؽليها، ادلثاؿ :مقياس التقوًن الواضحة 
 فصاحة كىي تصحيح النطق، ادلناسبة يف النرب كالتنغيم (0
 طبلقة يف التكلم (2
 تصحيح يف صيغة من النحول أك الصرؼ (9
 ىيكل التكلم (0
 ادلناسبة مع ادلوضوع أك العنواف  (1
بعد تشكيل مقياس لتقوًن مهارة الكبلـ فتضع درجة يف كل ادلكوف. 
 93مهمة لكي القيم النهائي أف يكوف درجة ادلتجمع من ادلكوف. الدرجة
تألف دبدرس خاصة يف العديد التمرينات اليت ناحية تقوًن مهارة الكبلـ 
ربّدث عن القّصة، مناقشة، كغَت ذلك. غالبا غلد ادلدرس األخطأ ك النقصا 
علموف بالقلق لدل التبلميذ يف الناحية اللغوية أك غَت اللغوية. غالبا ما يشعر ادل
كالصرب لعدـ تصحيحها علي الفور. كؽلكن فهم ىذا ألنو قد يكوف ادلعلم يشعر 
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ملزمو بعدـ السماح للتبلميذ االستمرار يف اخلطا. كلكن غلب أف ندرؾ أف رأس 
ادلاؿ الرئيسي الذم يكوف قادرنا على الكبلـ ىو الشجاعة للتحدث خلطر 
سُت ادلعلم ال إيقاؼ الشجاعة من ارتكاب األخطاء. كلذلك، ينبغي تصحيح رب
التبلميذ. كيشَت اخلرباء إذل اف التصحيح الذم قدمو ادلعلم يعطي بعد االنتهاء 
من نشاط التحدث، كليس عندما يتحدث. كينبغي أيضا اف نتذكر انو يف لغة 
 94التخاطب، كتطبيق قواعد ضلو فضفاضة جدا.
علي النحو  كل جانب من جوانب اللغوية  (Effendy)كفقا أيفندم 
 التارل:
العوامل اللغوية ىي دقة الكبلـ، كضع الضغط، ذلجة اجلمل. كالعوامل غَت 
 95.اللغوية ىي نعومة، شجاعة
 العوامل الداعمة يف مهارة الكالم (5
كفقان لسيتيا كديانطارا أف نشاط التحدث يتطلب أشياء خارج القدرة 
 01كل فرد:على التحدث باللغة كالعلـو ، ألنو عند التحدث ػلتاج  
 التمكن من اللغة‌. أ
 اللغة‌. ب
 الشجاعة ك راحة نفسية‌. ج
 القدرة على نقل األفكار بشكل سلس كمنظم‌. د
بناءن على ىذه األشياء األربعة، ؽلكن استنتاج أف الشخص الذم 
سيتحدث غلب أف يكوف لديو إتقاف جيد للغة، ألنو بذلك يستطيع الفرد التعبَت 
بسهولة عما يريد قولو. الشيء الثاين ىو اللغة. غلب على الفرد الذم سيتحدث 
االتصاؿ  أف يكّيف اللغة اليت يستخدمها مع الشخص اآلخر حىت ػلدث ىذا
بُت االثنُت. الثالثة، الشجاعة ك ىدكء التبلميذ ليكونوا قادرين على التحدث مع 
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اآلخرين كاحلشد،  إذا كاف الشخص أكثر شجاعة كىدكءان، فقدرتو أفضل يف 
الكبلـ. الرابع ىو القدرة على نقل األفكار بسبلسة كبشكل منتظم. إذا كاف 
عة، فستتبعو القدرة على التحدث. إلتقاف لدل الفرد القدرة يف ىذه األشياء األرب
ىذا، من الضركرم يف أقرب كقت شلكن تعليم التبلميذ لتحسُت مهارات 
  التحدث.
إ كياف سديينا يعرض أّف العوامل الداعمة على كفاءة التحّدث، خباّصة 
النموذج ادلستخدـ ىو النموذج ؽلكن أف يدعم ربسُت قدرة التبلميذ على 
يمية ادلمتعة ؽلثل ربدينا حيث غلب أف يكوف ادلعلم قادرنا التحدث. خلق التعل
على تنسيق مجيع القدرات ادلوجودة ليصبح قوة تعلم كاملة. ؽلكن رؤية ىذا 
العامل إذا مت إجراء حبث لًتقية مهاراة الكبلـ لدل التبلميذ باستخداـ ظلوذج 
 00تعليمي معُت.
 02:ىو اآلخر الكبلـ مهارة يف الداعمة العوامل
  اللغوية العامل .1
 الكبلـ دقة -0
 ادلناسب ذلجة -2
 الكلمات اختيار -9
 كالًتاكب الكلمات إستخداـ دقة -0
 احملادثة ىدؼ دّقة -1
 اللغوية غَت العامل .2
 قاسي كغَت كىادئ معقوؿ موقف -0
 اآلخر الشخص إذل النظرة توجيو غلب -2
 اآلخرين الحًتاـ االستعداد -9
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 الصحيحة كالتعبَتات اإلؽلاءات -0
 الصوت جهارة -1
 نعومة -2
 ادلوضوع من التمكن ك ادلنطق ك األعلية -3
 على التأثَت ىي العوامل أف استنتاج ؽلكن أعبله، الوصف على بناءن 
 .اللغويات غَت ك اللغويات عامل ىو التحدث أنشطة
 العوامل العوائقة يف مهارة الكالم (06
 تطابق عدـ إذل يؤدم شلا االتصاؿ عملية تنقطع األحياف بعض يف
 تسبب عوامل ثبلثة. ادلتحدث قصده ما مع ادلستمع يتلقاىا اليت الرسالة
 09:كىي التحدث أنشطة يف اضطرابات
 تأيت اليت كالعوامل أنفسهم ادلشاركُت يف ادلوجودة العوامل كىي البدين العوامل .1
 .ادلشاركُت خارج من
 إيقاع، أغنية،: مثل اللغويات غَت ك اللغويات العوامل كىي الوسيلة العوامل .2
 .اجلمباز حركة كبلـ، نربة،
:  مثل التواصل يف للمشاركُت النفسية الظركؼ كىي السيكولوجي العوامل .3
 مرضي بكى، غضب،
 00:ىي اآلخر العوائقة العوامل
 (.كاثق غَت) التحدث يف الكفاءة عدـ  -0
 يتسبب شلا ، التلعثم( العامة األماكن يف خاصة) الكبلـ على القدرة عدـ  -2
 صربه كعدـ ادلستمع غضب يف
 سبامنا صحيحنا ليس ادلوقف  -9
 سيئنا انطباعنا سيعطي ادلكتب على باجللوس الفصل أماـ يدّرس ادلدّرس  -0
 .للتبلميذ
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 الراديو إذل يستمع أك يقرأ ما كنادرنا دراية، األقل الشخص. ادلعرفة نقص  -1
 .اآلخرين زلادثات متابعة يف صعوبة سيجد كالتلفزيوف،
 .االجتماعية أك االجتماعية النظم فهم عدـ  -2
 .ادلربر غَت التحيز  -3
 جهاز بُت ادلسافة تكوف عندما سبلسة أقل االتصاؿ يصبح ادلادية، ادلسافة  -4
 متباعدة كادلستقبل االتصاؿ
 التساكم إحساس يوجد ال  -5
 .ادلوضوع عن اضلرافات إذل ادلفرط احلديث يؤدم ما غالبنا. ادلفرط الكبلـ -01








 مدخل البحث ونوعو . أ
ليعرؼ  (Qualitative Approach) يكوف ادلدخل ادلستخدـ ذلذا البحث الكيفي 
 2كيعمق عن كفاءة التبلميذ يف الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
، حيث البيانات (Descriptive Method)يستخدـ الباحثة األسلوب الوصفي عاصلوؾ.
الباحثة يف صورة ادلعلمات البيانية عن كفاءة التبلميذ يف الكبلـ  اليت ربضر هبا
عاصلوؾ. أل البحث الوصفي يهدؼ إذل  2دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
كصف احلقائق كاخلصائص اخلاصة بالسكاف أك عن حقل معُت بشكل منهجي 
ميداف البحث كهبذا ادلنهج تبحث الباحثة حقائق يف  Azwar 2012:7)01)كدقيق 
 طبيعيا.
انطبلقا على ادلشكبلت اليت تبحث هبا، تستخدـ الباحثة ادلدخل الكيفي. كلو 
اخلصائص، أف البايانات تشرح على ادلظاىر الطبيهية دكف التعيَت إذل الرموز أك 
األرقاـ، كأما ادلقابلة البحث ىي تركيب األنشطة أكالشرح عما دل يعرؼ قبلو بالطريقة 
 02وجهة كؽلكن مسؤكؿ هبا.ادلنظمة كادل
ادلدخل الكيفي ىو البحث اإلجراء الذم ػلصل على البيانات الوصفي بشكل 
اجلمل ادلكتوبة أك ادلنطوؽ كالسلوؾ الذم كجده بطريقة ادلبلحظة. ؽليل التحليل يف 
 03البحث الكيفي إذل القياـ بو عن طريق التحليل االستقرائي كادلعٌت ضركرم.
سة إذل احلصوؿ على كصف موضوعي ككاقعي كدقيق لذلك، هتدؼ ىذه الدرا
كمنهجي دلشاكل ىذا البحث. كفقا لصياغة مشاكل البحث، فإف ادلشكلة اليت 
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كفاءة التالميذ يف الكالم مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يواجهها ىذا البحث ىي 
 عاجنوك.  2احلكومية 
 موقع البحث  . ب
عاصلوؾ اليت تقع يف  2احلكومية يقاع ىذه البحث يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
 يف الشارع جاكسا أغوع سفرفطا تنجوعانـو عاصلوؾ.
 اجملتمع البحث وعينتو . ج
كاجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع التبلميذ  04رلتمع ىو كل العناصر ادلراد دراستها.
عاصلوؾ. كعينتو ىي  2يف  الفصل الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 تبلميذا. 94)قسم لغوم( كعدده  2التبلميذ يف الفصل الثامن 
 حضور الباحثة . د
يف ىذا البحث، تكوف الباحثة أداة من أدكات البحث لبحثو. فكاف لزاما عليو 
كز البحث، كزبتار اجمليبُت كمصادر البيانات، كذبمع البيانات مث ربلل كتفسر أف تر 
كتستنتج حىت ذبد نتائج البحث األخَتة من حبثو. كمن أجل ذلك، أصبحت 
الباحثة مفتاح األجوبة إلجابة أسئلة البحث جبمع البيانات ادلوجودة كادلناسبة 
  05با بدليل البحث ادلوجود.ببحثو، كذبتهد أف تعدؿ يف إجراء عملية حبثو مناس
 البيانات ومصادرىا . ه
كمصادرىا تشتمل على مجيع ادلعلومات كاألخبار اليت توجد من مصادر 
 11البيانات. كما قاؿ سونرطا إف البيانات تشكل برىانا لعبلج مشكبلت البحث.
كتدخل فيها أنواع البيانات اإلضافية مثل الوثائق كادلبلحظة كادلقابلة. سواء كاف 
ربصيلها بوسيلة ادلباشرة بُت البحث كالطلبة كمدرس اللغة العربية. فمصادر ادلقصود 
 ىنا:
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ادلصادر البيانات الرئيسية ىي اليت حصلت فيها البيانات. كالبيانات الرئيسية  .0
كأعماؿ التبلميذ كادلدّرسة اللغة العربية احملصولة من ميداف ىنا تتمثل على أقواؿ 
لبحث بوسيلة ادلبلحظة كادلقابلة مع ادلدّرسة ك التبلميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 عاصلوؾ. 2اإلسبلمية احلكومية 
مصادر البيانات الثانوية ىو ادلصدر البيانات بعد مصدر الرئيسية. كالبيانات  .2
اإلختبار التبلميذ عن احملادثة يف لوثيقة احملصولة من الثانوية ادلقصودة ىنا ا
يف الفصل الثامن )فصل لغوم( دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  يديوالف
 عاصلوؾ 2
 مجع البيانات ووسيلتها . و
 يف ىذا البحث، استخداـ الباحثة ثبلث طرؽ يف مجع البيانات كىم:
 ادلبلحظة  .1
األعراض اليت تظهر على موضوع  كالتسجيلادلبلحظة ىي ادلراقبة ادلنهجية 
بناء على ذلك الرأم أكضح أف ادلبلحظة تقـو بتنفيذ مبلحظات على  .البحث
ادلبلحظة ىي نشاط تركيز  51األشياء اليت سيتم التحقيق فيها بشكل منهجي.
اإلنتباه على: كائن باستخداـ مجيع احلواس. أنشطة ادلبلحظة تشتمل على 
األحداث كالسلوكيات كاألشياء البلزمة يف البحث الذم  اجلامعي ادلنتتظم عن
 الطريقة ادلستخدمة يف ىذه البحث ىي الطريقة ادلبلحظة اإلشًتكية. 52غلرم.
أما البيانات ادلطلوبة من ىذه الطريقة ىي الكفاءة التبلميذ اليت تتعلق بأنشطة 
 2صل الثامن عملية تعليم اللغة العربية كبيئتها خاصة يف مهارة الكبلـ يف الف
 عاصلوؾ .  2دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
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ادلقابلة أك اإلستبانة السفوم ىي احلوار الذم أجراه ادلقابلة حلصوؿ ادلعلومات 
استخدـ ىذا البحث ادلقابلة   53من احملاكر )الشخص الذم غلرم ادلقابلة(.
ادلنظمة. ادلقابلة ادلنظمة ىي ادلقابلة اليت قد اثبت ادلقابل ادلشكلة كأسئلتها 
 54لطرح يف عملية ادلقابلة.
للحصوؿ على البيانات ادلطلوبة عن كفاءة التبلميذ، يستخدـ الباحثة ادلبادئ 
ذ ك ادلدّرسة باسم التوجيهية للمقاببلت مع ادلخربين على النحو التارل: التبلمي
دبدرسة ادلتوسطة  2خاسبة احلسٌت كاألستاذة نيلي أماليا يف الفصل الثامن 
 عاصلوؾ.  2اإلسبلمية احلكومية 
 الوثائق .3
الوثائق دبعٌت األشياء ادلكتوبة كتسمى طريقة الوثائق بالطريقة التارؼلية أك الطريقة 
شياء ادلكتوبة كاجملاالت الكتابية، كىي طريقة جلمع البيانات بواسطة قراءة األ
 كمدكنات اإلجتماعات كادلذكرة اليومية.
طريقة الوثائق ىي الطريقة التستخدـ على حبث البيانات حوؿ ادلتغَتات يف 
شكل مبلحظة كالنسخ كالكتب كالصحف كاجملبلت كالنقوش كزلاضر 
 55اإلجتماعات ك جدكاؿ األعماؿ كما إذل ذلك.
عن تريخ ادلدرسة ك كفاءة التبلميذ يف تعّلم اللغة يستخدـ الوثائق لنيل ادلعلومات 
عاصلوؾ.  2العربية خاصة يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 بشكل اإلختبار كالتقوًن كالصورة كغرب ذلك.
 حتليل البيانات  . ز
كطريقة ربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذه البحث ىي ظلوذج مليس كعلربماف 
(Miles  ك Huberman:12( كاخلطوات فيما يلي 
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 مجع البيانات  .1
مجع البيانات ىي ادلرحلة األكؿ : غلمع الباحثة البيانات من ادلصادر 
العوامل الداعمة على كفاءة التبلميذ  السابق عن الكفاءة التبلميذ يف الكبلـ، ك
 عند عملية التعليم. يف الكبلـ
 زبفيض البيانات  .2
ادلراحلة الثانية ىي زبفيض البيانات: اختيار البيانات الشاملة ادلطلوبة 
عن ادلوضوع البحث من ادليداف )إما من ادلبلحظة كادلقابلة كالتوثيق( مث تصنيف  
 لبيانات غَت البلزمة.كل البيانات يف نطاقها كزبلص من ا
 عرض البيانات  .3
بعد زبفيض البيانات، كانت البيانات ادلختاره كتصنيفها. كأما أشكاؿ 
عرض البيانات ىي الناص السردم ككذلك الرسـو أك الصور. ىذه ادلرحلة 
تستخدـ لتسهيل فهم ما ربدث، من أجل العثور على استنتاجات من البيانات 
 ادلوجودة.
 اإلستنتاج .4
تأيت البيانات ادلختارة ادلؤقتة، كؽلكن إليها التغَتات إذا كجدت كىنا 
بعدىا األدلة اجلديدة. كػلتاج إذل اإلستنتاج )إما رسم البيانات كالتحقيق(. إذا  
كاف اإلستنتاج مدعوما بأدلة صحيحة كمتسقة، فإهنا موثوقا بو كقد يكوف قادرا 







 تأكيد صحة البيانات . ح
لتأكيد صحة البيانات يف ىذا البحث، إختبار صحة البيانات يف ىذا البحث 
باستخداـ إختبار ادلصداقية القياـ بو مع التثليث. تفسر التثليث على أهنا التحقق من 
البيانات من مصادر سلتلفة بطرؽ سلتلفة كمرات سلتلفة. كبالتارل ىناؾ تثليث 
 13التثليث الزمٍت.ادلصادر، كتثليث تقنيات مجع البيانات، ك 
 التثليث ادلصادر  .1
التثليث ادلصادر الختبار صحة البيانات بطريقة فحص البيانات اليت ربصل 
 من بعض البيانات.
 التثليث التقنية .2
التثليث التقنية ال ختبار تأكيد صحة البيانات بتصحيح البيانات إذل مصادر 
 مت احلصوؿ عليها من على سبيل ادلثاؿ البيانات اليت سواء بالتقنية ادلختلفة.
 ادلبلحظات، مث التحقق من خبلؿ ادلقابلة كالتوثيق.
 التثليث لؤلكقات .3
الوقت كثَت أيضا يؤثر تأكيد صحة البيانات. البيانات اليت مجع بادلبلحظة 
يف الصباح يف كثت ادلتحدث الطرم، دل تصبح ادلشكلة، سيعطي البيانات 
 أكثر صحة حىت أكثر مصداقية.
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 عرض البيانات وحتليلها
مبدرسة ادلتوسطة  2كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم يف الفصل الثامن   ادلبحث األول:
 عاجنوك 2اإلسالمية احلكومية 
بعد ما حبث الباحثة عن كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ للتبلميذ ادلتوسطة   
فيستطيع أف يعرؼ  )فصل للغوم(ن عاصلوؾ يف الفصل الثام 2كومية اإلسبلمية احل
أىداؼ تعليم اللغة العربية كباخلصوص يف مهارة الكبلـ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
 عاصلوؾ: 2احلكومية 
على  كفقادر  التبلميذم مهارة الكبلـ بشكل عاـ ىو أف يكوف يلعالغرض من ت
حىت ؽلكن قبوؿ إيصاؿ  ملموهنتعبشكل صحيح كطبيعي مع اللغة اليت التواصل لفظينا 
فإف الغرض من  حالة الطوارئ فًتة الوباءزبطيط التعليم اللغة العربية إنطبلقا  58الرسائل.
، ىو شرح (4.2وم )تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن، كخاصة يف الفصل اللغ
على معاين يتعّرؼ  .األصوات كالكلمات كالعبارات كاجلمل العربية حوؿ الساعة
على معٌت أك فكرة يتعّرؼ  .كالعبارات كاجلمل العربية ادلتعلقة دبوضوع الساعةالكلمات 
 59الكلمات كالعبارات كاجلمل العربية ادلتعلقة دبوضوع الساعة.
ىي يقـو ادلدّرسة بتوزيع ادلواد على األنشطة األساسية اليت يقـو هبا ادلدّرسة   
يقـو ادلدّرسة بتوزيع التسجيبلت  .(WhatsApp)عرب رلموعة كاتثاب  حوؿ الساعة التبلميذ
يطلب (. WhatsApp)الصوتية على الطبلب حوؿ مادة الساعة عرب رلموعة كاتثاب  
كىم يقرؤكف  للتبلميذعمل تسجيبلت فيديو ربتوم على تسجيبلت  تبلميذمن ال دلدّرسةا
 األصوات كالكلمات كالعبارات كاجلمل العربية حسب ادلادة اليت يتم تدريسها.
الكفاءة األساسية اليت غلب معاجلتها ىي: كصف بنية النص كالعناصر اللغوية   
للنص ادلتعلقة بالساعة كفقا لسياؽ استخدامها شفهيا. يعرض أمثلة على التعبَتات 
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ناصر اللغوية ادلتعلقة دبوضوع الساعة من خبلؿ االىتماـ بالبنية الصحيحة للنص كالع
من خبلؿ االىتماـ  الساعةحوؿ موضوع إظهار نص بسيط حسب السياؽ الشفهي. 
 61.ببنية النص كالعناصر اللغوية الصحيحة حسب السياؽ الشفهي
أما بالنسبة للجوانب اليت يتم تقييمها يف أنشطة التعلم تشمل مهارات التحدث جانبُت، 
 العربية اللغة مهارات قياس لكتاب كفقا. اجلانب غَت اللغومك  اجلانب اللغوم ك علا:
 مهارات قياس يف للتقييم مكونات عدة ىناؾ. ماجستَت احلميد عبد ادللك جلبللة
 :منها التحدث،
 الفصاحةكفاءة التالميذ  يف  .0
ال يزاؿ  التبلميذ يف جانب النطق أف معظم التبلميذمن نتائج البحث على 
لديهم أخطاء يف الكلمات ربتوم على مزيد من االىتماـ يف االستماع كأحياننا أقل 
، التحدث باللغة العربية ةأنو يف شلارسة تعلم مهار  ةنتائج ادلبلحظفهمنا. كما تظهر 
احلركؼ اليت تشمل األخطاء الصوتية يف شكل احلركؼ اليت ربدث أخطاء يف نطق 
األخطاء يف نطق حرؼ "أ" ينطقوف ب حرؼ "ع" أك  ل، مثيبدك نطقها متشاهبنا
العكس، حرؼ "ؾ" ينطقوف ب حرؼ "ؽ" أك العكس، حرؼ "ح" ينطقوف ب 
  حرؼ "ق" أك العكس كغَت ذلك.
 ذباكز من سبكنوا إذا ،للتبلميذ العربية اللغة إتقاف مؤشرات أحد أف يُفهم أف ؽلكن
 اتاحلرك أحرؼ بُت التمييز على القدرة: مثل كالصوت العربية احلركؼ مشاكل
 اؿ بُت التمييز على القدرة ،ادلشددة احلركؼ النطق على كالقدرة كالقصَتة، الطويلة
صوامت احلركؼ اليت تستخدـ كحركات طويلة أحيانا كك القمرية،اؿ  ك الشمسية
أسئلة على معلمي اللغة  ةكما حدث عندما طرح الباحث 61.إخل أحيانا أخرل
قدرة التبلميذ على التحدث باللغة العربية؟ ككيف تقوم مهارات العربية. كيف ىي 
كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ مزاؿ يف التحدث لدل التبلميذ؟ فاإلجابة األستاذة "
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. كثَت من التبلميذ مزاؿ اخلطاء حينما يتلّفظ النطق الطويل ك القصَت مبتدئمستول 
علم. أحياننا أستمع مثاؿ من ادل يف اجلمل اك الكلمات، لذلك غلب أف يكوف ىناؾ
 22الصوتية للتبلميذ حىت يتمكنوا من التعلم مباشرة من العرب". ةإذل احملادث
 كفاءة التالميذ يف ادلفردات .2
ايدات جيف ادلفر  التبلميذ، فإف قدرة ةمن نتائج ادلبلحظ ، كيتم إثبات ذلك دن
ظم األنشطة أسئلة ادلفردات من قبل معلميهم. كمع التبلميذعندما يتم إعطاء 
دات التعلم. كمع ذلك، بالنسبة للممارسة ال يزاؿ منخفضنا الطبلبية مدعومة دبفر 
لكثَت شلن يًتددكف يف دثة. يبدك أنو ال يزاؿ ىناؾ اانسبينا. شوىدت عند شلارسة احمل
، أك فقط عن طريق حفظ احملادثات الشفهيةعلى سبارين  التبلميذب الكبلـ. غل
   .التبلميذاإلجابة على األسئلة ادلتعلقة دبحتول النصوص اليت قرأىا 
إستخداـ ادلفردات يف احملادثة سبكن أف تكوف ادلفيدة ليعّرؼ الكلمات كفاءة 
عيد ادلًتادفة كتعرؼ الكلمات ادلضادة ك قادرة أف يشرح الكلمات اليت ادلنطوقة 
كقادرة على استخداـ ذلك الكلمات بنشاط كدبا يف ذلك يف ىذه احلالة يطلب إليو 
  63القدرة على معرفة كسور الكلمات يف اللغة العربية.
بناء على ادلبلحظة الباحثة أف يف ىذه ادلدرسة يوجد ادلفردات حوؿ الفصل 
حوؿ ىذه ادلدرسة، توجد أيضنا لوحات للمفردات العربية، لذلك أينما  كادلدرسة. 
ف التبلميذ يف بيئة ادلدرسة سيجدكف لوحات كتابة ادلفردات العربية. ىذا غلعل كا
التبلميذ سهل احلفظ كيضيف أيضنا إذل رؤية التبلميذ حوؿ اللغة العربية كأيضنا عندما 
يريد التبلميذ التحدث باللغة العربية، ؽلكن أف تساعد ادلفردات اليت يتم نشرىا يف 
"ما نوع الربنامج البيئي الذم تقدمو للتبلميذ ة التبلميذ. مجيع أضلاء البيئة ادلدرسي
لدعم قدرة التبلميذ على التحدث باللغة العربية" األسئلة إذل ادلدّرسة اللغة العربية، 
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فاإلجابة :"يعٍت ذبّمع ادلفردات يف أم مكاف كمثل يف الفصل. حىت ىذه الطريقة 









 مبلحظة ادلفردات حوؿ ادلدرسة
قبل أف يبدأ التعلم الرمسي، يتم إعطاء التبلميذ مواد مفردات جديدة من قبل 
 دلفردات ليس كتابنا عادينا كلكنوادلعلم كيطلب من التبلميذ كتابة ادلفردات. إف كتابة ا
اجليب. باإلضافة إذل ذلك، عند كتابة  كتاب يسمى كتاب اإلضاؼ أك كتاب 
كتاب إلضاؼ، ال يتلقى التبلميذ مفردات جديدة فحسب، بل يُطلب من التبلميذ 
العثور على مفرداهتم اخلاصة خارج التعلم مث كتابتها يف الكتاب. األستاذة خاسبة 
احلسٌت قاؿ:"غلب أف يكوف لكل طالب كتاب صغَت يسمى كتاب إظايف، كىو 
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أف "لًتقية كفاءة  2سليماف ىو األب من التلميذ يف الفصل الثامن  كمن شرح 
التبلميذ يف مهارة الكبلـ، مدّرسة اللغة العربية تعطي ادلفردات اجلديدة بوسيلة 
مث تطلب التبلميذ للحفظ كادلمارسة احملادثة مع أصحاهبم أك  WhatsAppاجملموعة 
 22كالديهم. هبذه الواجبات ؽلكن الوالدين لتعليم مرة أخرل مع أطفاذلم".
 كيبا رت كفاءة التالميذ يف ال .9
من نتائج ادلبلحظة التبلميذ الصف الثامن )فصل لغوم( حوؿ القواعد، تركيب 
النساء. اجلمع أك خداـ  الضمائَت للرجاؿ/أ. مثل استمازلت الكثَت األخط اجلملة 
 كما   .ادلاضيادلفرد كاحلاضر أك 
 طالقةكفاءة التالميذ يف ال .0
منخفضنا نسبينا. يتكرر  التبلميذ، يعترب جانب الطبلقة لدل ةمن نتائج ادلبلحظ
، الصمت بسبب قيود اللغة. كمع ذلك دائمنا كغلربكف أحياننا على التبلميذمعظم 
 .من يتحدثوف بطبلقة كلكنهم ما زالوا يعانوف من صعوبات اللغةىناؾ أيضنا 
 كفاءة التالميذ يف فهم ادلعاين .1
 الثامن، الصف يففصل لغوم  العربية اللغة مدّرسة مع ةادلقابل نتائج على بناءن 
ة إذل اللغة الئلندكنيسي لكل الكلمات غلب أف ترجم ادلعٌت فهم على التبلميذ قدرة
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 أف قبل أكالن  العريب احلوار دلدّرسةا يًتجم ما عادة العربية، اللغة تعلم يف لذلك. أكال
 دل لذلك. الفصل أماـ حوار إجراء أك األصدقاء مع التحدث على التبلميذ يتدرب
 .باستمرار مباشر بشكل العريب احلوار معٌت فهم من تبلميذال يتمكن
 باللغة الكبلـ ةمهار  لقياس استخدامها ؽلكن اليت االختبارات من أشكاؿ عدة ىناؾ
 كمع .ةكادلناقش احلر تعبَتك  ةكادلقاب ككصف اخلربة الصور كصف ذلك يف دبا العربية،
 خبلؿ من لتبلميذا زلادثة ختباراإل نتائج ةالباحث ناقشتس ،ا البحثىذ مناقشة يف ذلك،
 .كالتبلميذ عن الساعة ادلدّرسة بُتبطريق كصف اخلربة كادلقابلة  الفيديو
متنوعة للغاية،  لكبلـايف  التبلميذ ةقدر ، فإف ةكادلقابل ةادلبلحظبناءن على نتائج 
الذين ال  التبلميذالواثقُت من أنفسهم. من  التبلميذ اخلجولُت إذلالتبلميذ  بدءنا من
تبلميذ كصف المن  ادلدّرسة طلبت .يزالوف يتلعثموف للطبلب الذين غليدكف التحدث
قاظ حىت النـو مرة أخرل. ىذا ؼلربنا عن أنشطتهم اليومية يف بدءنا من االستي خربةىم
 ادلدرسة كخارج ادلدرسة ادلتعلقة بادلوضوع قيد الدراسة، أم الساعة.
عندما أعطت عملية التعلم عرب اإلنًتنت النتيجة أف  ةالباحث ةاستنادنا إذل مبلحظ
التعلم باستخداـ ىذه العملية عرب اإلنًتنت كاف أقل فعالية ألف العديد من التبلميذ 
ىذه احملادثة بُت  .اإلنًتنت عرب ك ىذه األحواؿ التعليم .كاجهوا صعوبة يف مجع ادلهاـ








  (0,9)الصورة 




 : السبلـ عليكم كرمحة هللا كبركاتة مرياـ
 : كعليكم السبلـ كرمحة هللا كبركاتة فاطمة
 : صباح اخلَت مرياـ
 : صباح النور فاطمة
 : كيف حالك؟ مرياـ
 : خبَت كاحلمد هلل فاطمة
 : يف أم ساعة تذىبُت إذل ادلدرسة؟ مرياـ
 السادسة كالربع: أذىب إذل ادلدرسة يف الساعة  فاطمة
 : يف أم ساعة تتناكلُت الفطور؟ مرياـ
 : أتناكؿ الفطور يف الساعة السادسة سباما فاطمة
 : يا فاطمة! مىت تذىبُت إذل ادلكتبة؟ مرياـ
 : سأذىب إذل ادلكتبة يف الساعة التاسعة كالنصف فاطمة
 : كمىت ستعودين إذل الفصل؟ مرياـ
 احلادية العشر إال الربع: سأعود إذل الفصل يف الساعة  فاطمة
 : كمىت سًتجعُت من ادلدرسة؟ مرياـ
 : سأرجع من ادلدرسة يف الساعة الثانية هنارا فاطمة
 : طّيب، شكرا مرياـ
 : عفوا فاطمة
 : إذل اللقاء مرياـ














 زلادثة التبلميذ بالفيديو
 
 هللا كبركاتة: السبلـ عليكم كرمحة  أمحد
 : كعليكم السبلـ كرمحة هللا كبركاتة زلمد
 : صباح اخلَت أمحد
 : صباح النور زلمد
 : كيف حالك؟ أمحد
 : خبَت كاحلمد هلل زلمد
 : يف أم ساعة تذىب إذل ادلدرسة؟ أمحد
 : أذىب إذل ادلدرسة يف الساعة السادسة كالربع زلمد
 : يف أم ساعة تتناكؿ الفطور؟ أمحد
 ناكؿ الفطور يف الساعة السادسة سباما: أت زلمد
 : يا زلمد! مىت تذىب إذل ادلكتبة؟ أمحد
 : سأذىب إذل ادلكتبة يف الساعة التاسعة كالنصف زلمد
 : كمىت ستعود إذل الفصل؟ أمحد
 : سأعود إذل الفصل يف الساعة احلادية العشر إال الربع زلمد
 : كمىت سًتجع من ادلدرسة؟ أمحد
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 ادلدرسة يف الساعة الثانية هنارا: سأرجع من  زلمد
 : طّيب، شكرا أمحد
 : عفوا زلمد
 : إذل اللقاء أمحد
 : مع السبلمة زلمد
بناءن على البيانات أعبله، يتم تعلم اللغة العربية عرب اإلنًتنت. الصورة أعبله عبارة يف 
يتم إجراؤىا يف ادلنزؿ ربت إشراؼ مدرس  ككالديهم التبلميذعن مقطع فيديو حملادثة بُت 
 .مادة اللغة العربية حبيث يُطلب منهم تقدًن ادلهاـ عرب الفيديو كقيمة لواجباهتم








        
 (0,1الصورة )        
 مبلحظة تعليم اللغة العربية يف الفصل
يستمع  التبلميذحواؿ التعليم تكوف شلتعة ك ىاذئة. كانت أف أيف ىذه الصورة يبُت 
. ةادلدرسة باخلدمة. ك عملية التعليم مناسب با التحطيط التعليم الذم يصنعها ادلدرس
 .كبلـ ادلدرسةوف  يستمع التبلميذتكلم ك تسة كىذه تعلم مهارة الكبلـ كانت ادلدرّ 
 كما يلي :  الثامندلهارة الكبلـ يف الفصل  تبلميذاحلوار بُت ادلدّرسة كالأما 
 ؟أيها التبلميذ: كم الساعة اآلف  ادلدّرسة
 : الساعة الثانية عشرة. التبلميذ
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 ؟يا إبراىيم أ ليس عندؾ ساعة : ادلدّرسة
 .عندم ساعة يا أستادة: نعم،  إبراىيم
 رجع؟ن: يف أم ساعة س ادلدّرسة
 رجع يف الساعة الثانية عشرة كالّنصف. ن: س التبلميذ
 ؟الصباح يا عائشةىذا  ُت: كم ساعة تستيقظ ادلدّرسة
 : أستيقظ الساعة الرابعة.   عائشة
 طيب. شكرا:  ادلدّرسة
على ادلقابلة الباحثة مع ادلدّرسة اللغة العربية أّف الغرض تعليم اللغة العربية بناء 
من  ؽلكن استيعاهبم جيدا للتبلميذ على الرغم باخلصوص عن ادلهارة الكبلـ بشكل عاـ
أك الفكرة مثل سبكن بعض التبلميذ أف يتعّرؼ ادلعٌت كجود العديد من أكجو القصور. 
كما قاؿ األستاذة نيلي كقسم اللغة  67معينة شفهيان بإتقاف ادلفردات.ادلتعلقة دبوضوعات 
النطق جيدة، بعض التبلميذ فيو  العربية كمدّرسة اللغة العربية يف ىذا الفصل "القدرة على
اليزالوف ؼلطئوف يف النطق اجلملة. كحينما أطلبهم عن شلارسة احملادثة كثَت من التبلميذ  
 (Covid-19)مع الوضع احلارل، أك الوباء كاحلفظ احملادثة. ليس مثل احملادثة اليت توقعتها. 
بشكل صحيح ألنو ال يستطيع لرصد التبلميذ غَت ادلواتيُت، ال ؽلكن تقييم كل التلميذ 
 للمشكلة  اإلجتماع كجها لوجو. كالتعلم يف ىذا الفصل الدراسي مزلت عرب اإلنًتنيت.
 اليت األنشطة. مباشرة شلارسة كؽلكن لوجو كجها مثل ليس. مباشرة رصدىا ؽلكن ال ألنو
 كأمارس اليومية ادلفردات أك ادلفردات أعطي ما غالبنا األثناء، ىذه يف هبا القياـ ؽلكنٍت
 عرب التعلم يزاؿ ال ألنو. العربية اللغة يف دركسنا فيها أدخل مرة كل يف التدرب أك الكبلـ
 من العربية اللغة دركس عن غَته أك ادلعٌت عن السؤاؿ فقط للتبلميذ ؽلكن اإلنًتنت،
 WhatsApp) ".68)كاتثاب رلموعة خبلؿ
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بناء على نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها، فرأل أف كفاءة التبلميذ يف مهارة 
مازلت اجليدة ليس بعد على مستول ادلمتاز. معظم التبلميذ  2الكبلـ الفصل الثامن 
 قادركف على إتقاف ادلفردات. يف حُت أف إتقاف الًتاكيب كالفصاحة مازاؿ ناقصان. 
أف كفاءة  2ّرسة اللغة العربية يف الفصل الثامن على أساس كذا ادلقابلة مع ادلد
-21% رلتهدا بادلقارنة مع الفصل اآلخر 41التبلميذ يف مهارة الكبلـ يف ىذا الفصل 
ك قاؿ قسم اللغة أف كفاءة التبلميذ يف النطق قد جيدا كلكن كجد   25% فقد.31
بعض التبلميذ اخلطاء عندما تطبيق الكبلـ. كمع ذلك، عندما سألت عن شلارسة احملادثة 
  31ظل معظمهم ػلفظوف احملادثة دل تكن مثل احملادثة اليت توقعتها.
 تبناء على ذلك، فأر  اءة ادلدّرسة.كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ تتعلق بكف
ادلدّرسة أف تعليم مهارة الكبلـ يف ىذا الفصل بطريقة ادلباشرة يعٍت أعطى ادلثاؿ يف النطق 
مث تصّنع التبلميذ مثلو، ألف كثَت من التبلميذ األخطاء يف النطق كالفصاحة ادلفردات أك 
ءة التبلميذ يف مهارة كيعطي ادلدّرسة الفيديو احملادثة باللغة العربية لًتقية كفا 30الكلمات.
 الكبلـ. 
أف كفاءة التبلميذ يف مهارة   ، حصلت الباحثةبعد أف قامت الباحثة بالبحث
دث، توجد الكبلـ نوعُت كعلا جيد كمقبوؿ. بالنسبة للطالبات اجلّيدات على التح
نوعناف كعلا التبلميذ القادركف على استخداـ اللغة العربية ثقة بالنفسي كلكن لديهم أكجو 
قصور يف القواعد كالقيود يف جعل عدد اجلمل باللغة العربية كفقا للقواعد كجود التبلميذ 
كقلة ثقة بالنفسي  الذين  دل تكن لديهم القدرر على التحدث باللغة العربية كفقا للقواعد
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 مهارة الكالم الثاين : العوامل الداعمة والعائقة على كفاءة التالميذ يف ادلبحث
 العوامل الداعمة على كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم .1
قياما على نتائج البحث عن الكفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ اليت حبثها 
عاصلوؾ باحلصوص يف الفصل الثامن  2الباحثة دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
اعمة كالعائقة على كفاءة التبلميذ فرأل الباحثة إذل أف ىذا الفصل لو العوامل الد 2
 يف مهارة الكبلـ. ك أما العوامل الداعمة على كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ ىي:
 الرغبة كالقرػلة  (1
يؤثر الرغبة على كفاءة التبلميذ. ألف إذا كاف ادلادة التعليمية الذين يعّلمهم 
ألنو ال يوجد جاذبية  ال يتوافق مع الرغبة التبلميذ، فلن يدرس التبلميذ جبيد.
بالنسبة لو. إذا كاف ىناؾ التبلميذ أقل اىتماما بالتعلم، فيمكن شرح ذلك 
  بطريقة شلتعة.
خببلؼ القرػلة يؤثر على التعّلم.إذا كانت ادلواد اليت يتعلمها التبلميذ متوافقة 
مع مواىبهم، فإف القدرة على التحدث أفضل ألهنم يستمتعوف بالتعلم 
 كونوف أكثر نشاطا يف دراستهم. كبالتأكيد سي
كفقا على ادلقابلة مع ادلدرسة اللغة العربة يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
عاصلوؾ أّف اخللفية الًتبوية متنوعة. كاف متخرجة من ادلدرسة  2احلكومية 
اإلبتدائية اإلسبلمية ك متخرجة من ادلدرسة اإلبتدائية. أما يف ادلدرسة 
تعليم اللغة العربية. لذلك اكتساب ادلعرفة األساسية باللغة اإلبتدائية ال يوجد 
العربية اليت ؽلتلكها التبلميذ من بعضهم البعض ؼلتلف. كما قاؿ أحد 
أف: "أشعر الصعوبة حينما أربدث اللغة العربية أل  2التبلميذ الصف الثامن 
حلكومية. دل أعرؼ اللغة العربية قبلها. ألّنٍت أزبرج من ادلدرسة اإلبتدائية ا
كلكن أحب اللغة العربية باجلّد. إذاف كل يـو أتعلم اللغة العربية كادلمارسة 
التكلم حىت أستطيع أف أعرؼ دركس اللغة العربية كأستطيع أف أتكّلم اللغة 
 العربية قليبل فقليبل".
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 الّنمُو ثقة لدل التبلميذ (2
ادلدّرُس أف  سيتُم التدريب دلهارة الكبلـ عندما ذلم الثقة يف نفسو. ؽلكن
يدّرَب الثقة لدل التبلميذ بتكلُِّم مع أصحابو مرارا كيتكّلم أماـ أصحابو 
األخرل. َكإستعماؿ اللغة العربية عند اإلذف خلركج من الفصل ك حينما ال 
يستعملها كجب عليهم أف يُػَقاكـَ حىت إنتهاء احلصة اللغة العربية.
32  
مالعوامل الداعمة على تطبيق ذة "كحينما تعطي الباحثة الؤلسئلة إذل التلمي
فاإلجابة: من إحدل العوامل الداعمة يف الكبلـ يعٍت كجد مهارة الكبلـ؟" 
  39شلارسة لتطبق الكبلـ مع أصحاب يف داخل أك خارج الفصل.
 تسهيل كل مكاف بادلفردات العربية (3
يف تنفيذ تعليم اللغة العربية لًتقية كفاءة اللغوية للتبلميذ، تعطي ادلدّرسة 
ادلفردات كباحلصوص يف تعليم مهارة الكبلـ. سأسهل التبلميذ للتطبيق 
التكّلم حينما يعلم ادلعٌت جيدان. إذاف، تسهل ادلدّرسة ادلفردات يف أم مكاف 
حبسب  اللغة العربية  لتعطي خزينة مفردات حيت تيّسر التبلميذ للتكّلم
ك قاؿ قسم اللغة العربية األستاذة نيلي، أّف ترّدد أف يعطي   30رغباهتم.
ادلفردات اللغة العربية ك شلارسة يف مهارة الكبلـ عند تعليم اللغة العربية  
يستطيع تسهيبل يف التكلم. ألف، كلما زاد عدد ادلفردات لديهم، أصبح من 
كىذه احلاؿ تعرؼ  31التحدث باللغة العربية.األسهل على التبلميذ تطبيقا 
ما العوامل الداعمة يف عند تعطي الباحثة السؤاؿ إذل أحد من التبلميذ "
 32فاإلجابة التلميذة ىي ربفيظ ادلفردات.تعليم مهارة الكبلـ؟". 
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بناء على ادلقابلة السابقة، فتستطيع الباحثة لتأكيد أّف ربفيظ ادلفردات 
مهم جدا كتصبح العوامل الداعمة األكذل لًتقية كفاءة التبلميذ يف مهارة 
 الكبلـ. 
 تصنع الكتاب اإلضايف (4
العوامل الداعمة الثانية على كفاءة التبلميذ يف الكبلـ ىي تصنع 
ة العربية، على الدكاـ تعطي ادلدّرسة ادلفردات الكتاب اإلضايف. يف تعليم اللغ
اجلديدة مث اكتسب التبلميذ ادلفردات يف كتاب اإلضايف. ىذه األمر، 
يكتشف الباحثة حينما تعطي األسئلة إذل ادلدّرسة اللغة العربية يف الفصل 
فاإلجابة ادلدّرسة ىي تصنع الكتاب ماالعوامل الداعمة التارل؟" " 2الثامن 
عندما تعليم اللغة العربية يكتب التبلميذ ادلفردات  33دل التبلميذ. اإلضايف ل
اليت أعطي ادلدّرسة. ليست ادلفردات يف الفصل فقد، كلكن ادلفردات اجلديدة 
  34اليت ذبد يف أم مكاف.
 تصنع بيئة اللغوية (5
العوامل الداعمة التارل يعٍت تصنع البيئة اللغوية. نتائج الباحثة عن تعليم 
ربية يف ىذه الفصل فرأل الباحثة أف ىذه الفصل لو بيئة تعليم اللغة اللغة الع
الطبيعية. البيئة الكتساب اللغة العربية نوعاف: البيئة الرمسية ك البيئة غَت 
الرمسية. بيئة تعلم اللغة العربية الرمسية ىي بيئة تعليمية تركز على التمكن 
دلدّرسة اللغة العربية إذا البيئة الواعي لقواعد أك قواعد اللغة اذلدؼ. كما قاؿ ا
  35اللغوية الرمسية مهم. ألف التبلميذ يستطيع أف ؽلتّص الدرس باخلَت.
البيئة ىي ادلنطقة احمللية أك ادلنطقة الواردة فيها. كربتول البيئة على 
احلواس البشرية، كخاصة السمع كالبصر. كالقيود كالوضع على ما انطباع. 
الوضع من منطقة معينة حيث تنمو لغة فيها، بتطوير  كأما البيئة اللغوية ىي
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كيستخدمها من الناطقُت. كبعبارة أخرل، تتضمن بيئة اللغة على احلاالت  
كل ما ؽلكن أف يسمع كينظر األطفاؿ تعليم اللغة من خبلؿ مبتدأ بربط 
احلوافز كاالستجابة. لذلك ىذه النظرية السلوكية ؽلكن االستنتاج أف البيئة  
 41يدة جدا يف عملية اكتساب اللغة.كأنت مف
بيئة اللغوية مهم جدا لًتقية كفاءة اللغوية لدل التبلميذ باخلصوص 
دلهارة الكبلـ. ألف إذا دل يكن البيئة الداعمة فتعليم اللغوية ليس احلد 
الربنامج يف ىذا الفصل يعٍت األقصى.  يف ىذا الفصل كاف الربنامج اللغة. 














 على كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم وائقةالعوامل الع .2
 ائقة على كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ ىي:و كأما العوامل الع
 



















 قّلة الثقة بالنفس (0
سيجد صعوبة يف ادلضي قدمنا. قلة الثقة الشخص الذم يفتقر إذل الثقة 
بالنفس سيعيق النجاح يف مهارات التحدث. كل شخص ػلتاج الثقة بالنفس من 
أجل التواصل يف حشد من الناس حيث كثَت من الناس يستمع أك تورل اىتماما. 
ؽلكن تنمية الثقة بالنفس من خبلؿ التفكَت دائمنا بشكل إغلايب يف أننا قادركف 
 ـ بذلك.على القيا
حينما تعطي الباحثة السؤاؿ عن  2ككذلك بعض التبلميذ يف الفصل الثامن 
مالعوامل العائقة يف تطبيق مهارة الكبلـ، فأجب التلميذ: "عدـ ثقة بالنفس ألف  
كثَت من األصدقاء متخرجة من ادلدرسة الئلبتدائية اإلسبلمية أما أنا متخّرجة من 
  40ادلدرسة اإلبتدائية".
تدين الثقة بالنفس لدل التبلميذ إذل قلة التحضَت كقلة فهم يعود سبب 
باإلضافة إذل  العناصر اللغوية كغَت اللغوية اليت تؤثر على تعلم مهارات التحدث.
ذلك ، فإف االفتقار إذل الثقة بالنفس يرجع أيضنا إذل ضعف فهم التبلميذ 
 42عامة.دلكونات احملتول كقلة اخلربة يف أداء التحدث يف األماكن ال
 قّلة شلارسة للتحدث (2
بناء على ادلبلحظة الباحثة فإنو يظهر أف التبلميذ الذين غلدكف صعوبة 
التعلم يف مهارة الكبلـ ألف نقص احلافز دلمارسة التحدث. أظهر نتائج البحث 
 أف التبلميذ أقل محاسة للتعلم على الرغم أهنم يعرفوف أعلية امتبلؾ مهارة الكبلـ. 
مالعوامل " 2السؤاؿ الباحثة إذل التلميذة يف الفصل الثامن حينما تعطي 
فاإلجابة التلميذة أشعر قّلة  شلارسة العائقة على كفاءة التبليذ يف مهارة الكبلـ؟"
علي التطبيق الكبلـ. خاصة عندما يكوف ىناؾ كباء مثل ىذا. يصبح التعلم أقل 
جابة يف ظل الوضع احلارل، مبلءمة. أما ادلقابلة مع ادلدّرسة اللغة العربية فاإل
، فإف مراقبة األطفاؿ ال تؤدم إذل عدـ القدرة على 05-كبالتحديد كباء كوفيد 
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تقييم كل طالب بشكل صحيح ألهنم ال يستطيعوف االجتماع كجهنا لوجو. 
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 مناقشة نتائج البحث
بناء على أسئلة البحث، يعٍت األكؿ كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة 
عاصلوؾ كالثانية العوامل الداعمة كالعوائقة على كفاءة التبلميذ يف  2اإلسبلمية احلكومية 
عاصلوؾ. كستشرح الباحثة عن  2مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
ذ يف مهارة الكبلـ كالعوامل الداعمة كالعوائقة يف مهارة الكبلـ دبدرسة الكفاءة التبلمي
 عاصلوؾ.  2ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 عاجنوك 2كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  .1
إف الكبلـ ىو ادلهارة بعد اإلستماع من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية 
اسة اللغوية، كمهارة الكبلـ تكوف كسيلة اإلتصاؿ ادلختاجة بُت الناس خاصة يف الدر 
تعليم اللغة العربية. كما قاؿ نور ىادم أف مهارة الكبلـ ذلا األىداؼ ادلهمة يف تعليم 
( 2تعويد التبلميذ إجادة النطق كطبلقة اللساف كسبثيل ادلعاين ( 0اللغة العربية منها: 
( تنمية 9، كربط بعضها ببعض رالتفكَت ادلنطقي، كترتيب األفكا تعويد التبلميذ على
الثقة بالنفس لدل التبلميذ من خبلؿ مواجهة زمبلئهم  يف الفصل أك اخلارج ادلدرسة 
( سبكن التبلميذ من التعبَت عما يدكر حوذلم من موضوعات مبلئمة تتصل حبياهتم 0
زيادة ظلو ادلهارات ( 1سليمة  كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلدرسة كخارجها يف عبارة
كالقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنوف التعبَت الوظيفي من مناقشة كعرض 
( الكشف عن ادلوىوبُت من التبلميذ يف 1لؤلفكار كاآلراء كإلقاء الكلمات كاخلطب 
 رلاؿ اخلطابة كاالرذباؿ كسرعة البياف يف القوؿ كالسداد يف اآلراء.
، ؽلكن مبلحظة أف مهارات اللغة العربية ليت حصلت الباحثةا من البيانات
عاصلوؾ جيدة، ألنو ال تزاؿ قدرة  2لتبلميذ  دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
عاصلوؾ على مستول  2طبلب الصف الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
القصَتة ادلوجودة يف ادلبتدئُت. ال يزاؿ بإمكاف الطبلب شلارسة نصوص احملادثة 
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الكتب، كال تزاؿ كل كلمة يتحدث هبا الطبلب تليب معايَت الكفاءة األساسية، 
كؽلكن للطبلب ربديد معٌت الكلمات كالعبارات كاجلمل العربية ادلتعلقة دبوضوع 
لمستول ل نظرية  كذلك كفقنا دلعيار خطة تنفيذ التعلم اليت كضعها ادلعلم .الساعة
التمييز عند النطق بُت .2 نطق األصوات العربية نطقا صحيح.0يعٍت:  االمتدائي
األصوات ادلتشاهبة )د/ز/ط( ككذلك األصوات اجملاكزة مثل )ب/ت/ث( سبييزا 
استخداـ اإلشارات  0التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة ك القصَتة..9كاضحا.
تمييز صوتيا بُت ظواىر ال.1ك اإلؽلاءات ك احلركات استخداما معربا عما يريد توصيلة.
إدراؾ نوع  2ادلد كالشدة، التفريق بينهما سواء عند النطق هبما أك االستماع ايهما.
 84االنفعاؿ الذم يسود احلديث كيستجيب لو يف حدكد ما تعملو.
بشكل عاـ ، فإف الغاية من سبرين التحدث للمبتدئ كادلستول ادلتوسط ىو أف 
ك غاية األكذل من التحدث ىو  .ة العربية البسيطةشفهينا باللغ ّتصلالطالب إل ؽلكن
إلّتصاؿ ك يستطيع اف يبّلغ الفكرة بالوجدايّن، مثل متكّلم الذم يفهم كّل حاؿ معٌت 
اإلتصالية، ك ىو البّد يقدر اف يقّوـ تأثَت إّتصالو اذل ادلستمعوف  ك ىو ال بّد يعلم 
  85فردم. كبشكل عاـ بشكل ادلبدأ العصل كّل حاؿ مدار البحث سواء
كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ تتعلق بكفاءة ادلدّرسة. بناء على ذلك، فأرل 
ادلدّرسة أف تعليم مهارة الكبلـ يف ىذا الفصل بطريقة ادلباشرة يعٍت أعطى ادلثاؿ يف 
. النطق مث تصّنع التبلميذ مثلو، ألف كثَت من التبلميذ األخطاء يف النطق كالفصاحة
ادلفردات أك الكلمات. كيعطي ادلدّرسة الفيديو احملادثة باللغة العربية لًتقية   كاألخطاء
 كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ.
ىذا النتيجة مناسبة  أما مستول كفاءة التبلميذ يف ىذا الفصل يعٍت مستوين.
دبراحل التدريب على الكبلـ من  بفكرة علماء اللغة عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزاف
ادلستول األكذل ىو  ؿ أساليب متعددة كل منها ينلسب مرحلة تعليمية سلتلفة.خبل
ادلستول ادلبتدئ. مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكبلـ يغلب عليها طابع 
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أمثلة تطبيقية لذلك: يف التعارؼ مثبل: )ما  ترديد القوالب مع تغيَت بعض الكلمات.
استطاع التبلميذ لتعلم  (0يف ىذا ادلستول  امسك؟ من أين أنت؟ ..إخل(. كادلراحل
( استطاع 2نطق الكلمات كتكوين اجلمل كالتعبَت عن أفكارىم بطريقة بسيطة 
التبلميذ على اإلجابة األسئلة اليت يطرحها التبلميذ حبيث ينتهي هبم األمر بتشكيل 
ئلة ( ابتدأ التبلميذ يف شلارسة التحدث عن طريق اإلجابة على أس9موضوع مثارل 
( أجاب التبلميذ على سبارين السيافية حبفظ احملادثات، أك اإلجابة عن 0بسيطة 
 األسئلة ادلتعلقة دبحتول النص الذم قرأه التبلميذ.
ادلستول الثانية ىو مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األكذل بزيادة ادلتطابات الفكرية 
 السوؽ؟ ماذا كاللغوية للحوار. مثل: حوارات مبسطة : )ما آخر مرة ذىبت إذل
( تعلم التحدث عن طريق لعب 0اشًتيت؟... إخل(. كادلراحل يف ىذا ادلستول 
( 0( التحدث عن األحداث اليت حدثت للتبلميذ 9( ناقش مواضيع معينة 2األدكار 
 يركم القصص حوؿ ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيوف أك الراديو أك غَتىا.  
 على كفاءة التالميذ يف مهارة الكالمالعوامل الداعمة والعوائقة  .2
إ كياف سديينا يعرض أّف العوامل الداعمة على كفاءة التحّدث، خباّصة 
النموذج ادلستخدـ ىو النموذج ؽلكن أف يدعم ربسُت قدرة التبلميذ على التحدث. 
خلق التعليمية ادلمتعة ؽلثل ربدينا حيث غلب أف يكوف ادلعلم قادرنا على تنسيق مجيع 
رات ادلوجودة ليصبح قوة تعلم كاملة. ؽلكن رؤية ىذا العامل إذا مت إجراء حبث القد
  86لًتقية مهاراة الكبلـ لدل التبلميذ باستخداـ ظلوذج تعليمي معُت.
الّنمُو ثقة لدل ك  الرغبة كالقرػلةيف ىذه ادلدرسة ىي  الداعمة كالعوامل
تصنع بيئة ك  الكتاب اإلضايفتصنع ك  تسهيل كل مكاف بادلفردات العربيةك  التبلميذ
لًتقية مهاراة الكبلـ لدل أف  إ كياف سديينا. على ذلك العوامل مناسبة بفكر اللغوية
 .التبلميذ باستخداـ ظلوذج تعليمي معُت
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لعوامل العوائقة يف ىذه ادلدرسة ىي قّلة الثّقة بالنفس كقّلة شلارسة كا
 اآلخر العوائقة العواملو أف ىزراف يف مقالتللتحدث. ىذه العوامل مناسبة بفكر 
 يف خاصة) الكبلـ على القدرة عدـك (. كاثق غَت) التحدث يف الكفاءة عدـ 43:ىي
 ليس ادلوقفك  صربه كعدـ ادلستمع غضب يف يتسبب شلا التلعثم،( العامة األماكن
 انطباعنا سيعطي ادلكتب على باجللوس الفصل أماـ يدّرس ادلدّرسك  سبامنا صحيحنا
 إذل يستمع أك يقرأ ما كنادرنا دراية، األقل الشخص. ادلعرفة نقصك  .للتبلميذ سيئنا
 النظم فهم عدـك  .اآلخرين زلادثات متابعة يف صعوبة سيجد كالتلفزيوف، الراديو
 .االجتماعية أك االجتماعية
 ألف. للغاية مهمة اللغوية ادلهارات يف بالنفس الثقة أف االستنتاج ؽلكن لذلك
 الثقة جانب إذل. ادلتوقعة األىداؼ لتحقيق مستمرة شلارسة تتطلب اللغوية ادلهارات
 ادلفردات بدكف ألنو. أيضنا كافية ادلفردات مهارات تكوف أف غلب بالنفس، العالية
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 اخلالصة - أ
أسئلة البحث السابق، تستخلص الباحثة بشرح قصَت ككضيح فيما  كنطبلقا من
 يلي:
 2كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  .1
نوعُت كعلا جيد كمقبوؿ. بالنسبة للطالبات اجلّيدات على التحدث، عاصلوؾ 
ية ثقة بالنفسي توجد نوعناف كعلا التبلميذ القادركف على استخداـ اللغة العرب
كلكن لديهم أكجو قصور يف القواعد كالقيود يف جعل عدد اجلمل باللغة 
دل تكن لديهم القدرر على  العربية كفقا للقواعد كجود التبلميذ الذين
 التحدث باللغة العربية كفقا للقواعد كقلة ثقة بالنفسي كإتقاف ادلفردات فقط. 
بادلفردات العربية، تصنع الكتاب العوامل الداعمة يعٍت تسهيل كل مكاف  .2
اإلضايف، الّنمُو ثقة لدل التبلميذ، كتصنع بيئة اللغوية. أما العوامل العائقة 
قّلة شلارسة على كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ يعٍت قّلة الثقة بالنفس ك 
 للتحدث.
  االقرتاحات - ب
 ذلا أف تقدـ بناء على النتائج احملصولة عليها الباحثة من ىذا البحث، فتحسُت
 الباحثة التوصيات فيما يلي:
أف يهتم ادلدّرسة باستخداـ اللغة العربية الصحيحة عند التكلم مع التبلميذ  .0
لكي يتكلم التبلميذ بالتكلم الصحيح كالسليم مث يتكلم بالطبلقة، كيقدر 
 على أف يشجع التبلميذ لكي ال يقنطوا لتعّلم اللغة العربية.
يهم ترقية كشلارسة أنشطة للتكلم باللغة العربية لنيل على التبلميذ، غلب عل .2
 احلاصل األحسن.
 على ادلدرسة لكي ترقية الربامج اللغوية لًتكية كفاءة التبلميذ يف اللغوية. .9
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 الفصل يف كالتعلم التدريس أنشطة يف الطبلب لدل التحدث مهارات زيادة .0
 أركقة كيف فصل كل يف ادلفردات تثبيت طريق عن ادلدرسية كالبيئة الدراسي
 ادلدرسة
 بُت بالعربية التحدث عادة كىي. بالنفس الثقة خللق مكثف تدريب .1
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 ادلأمورية
 إنشاء مؤسسات تعليمية إسبلمية كمزيّة .0
 ربسُت اإلصلاز دراسّي ك غَت دراسّي كفقا لعلـو ك تكنولوجيا .2
 ليصبحوا أفرادان يتمتعوف بشخصية قوية ك أخبلؽ الكرؽلةإعداد الطبلب  .9
 مساعدة الطبلب كإعدادىم للمستول التعليم العارل .0




عملية بيئة اللغوية اليت الداعمة ك العوائقة على كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ  .1
 عاصلوؾ 2كومية دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احل
 عاصلوؾ 2عملية التعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  .2
كفاءة التبلميذ يف مهارة الكبلـ عند التبلميذ مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  .3
 عاصلوؾ 2احلكومية 
 توجهات ادلقابلة للمدّرسة اللغة العربية
A. Kondisi guru dan murid 
1. Berapa jumlah kelas program khusus di MTsN 2 Nganjuk? 
2. Berapa jumlah siswa kelas 8.2 (Bina Bahasa) di MTsN 2 Nganjuk? 
3. Bagaimana latar belakang pendidikan siswa di kelas 8.2 (Bina Bahasa) di 
MTsN 2 Nganjuk? 
4. Berapa jumlah guru Bahasa Arab di MTsN 2 Nganjuk? 
5. Bagaimana latar pendidikan guru Bahasa Arab di MTsN 2 Nganjuk? 
 
 
B. Pembelajaran Bahasa Arab di lingkungan sekolah 
1. Bagaimana kemampuan berbicara siswa kelas 8.2 saat pembelajaran 
bahasa Arab? 
2. Apakah mereka memperhatikan dengan baik saat guru menjelaskan 
materi Bahasa Arab khususnya saat materi terkait maharatul kalam? 
3. Apakah siswa dapat mempraktikkan dengan baik saat pembelajaran 
maharatul kalam? 
4. Bagaimana kemampuan siswa saat berinteraksi/percakapan dengan 
temannya? 
5. Untuk kelas 8.2 kira-kira berapa prosentase siswa yang memiliki 
kemampuan berbicara yang baik dan kurang baik? 
6. Apakah kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran keterampilan 
berbicara Bahasa Arab? 
7. Bagaimana solusi guru mengenai kendala yang dihadapi? 
8. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi siswa dalam keterampilan 
berbicara Bahasa Arab? 
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9. Apa saja faktor yang dapat menghambat siswa dalam keterampilan 
berbicara Bahasa Arab? 
10. Apa rencana ke depan Anda (guru) untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara siswa di kelas 8.2 (Bina Bahasa) 
11. Metode apa saja yang guru gunakan dalam pembelajaran berbicara 
Bahasa Arab? 
12. kegiatan apa saja yang telah madrasah laksanakan untuk mendukung 




INSTRUMEN PENILAIAN KALAM 
NAMA : 
No Aspek Yang 
Dinilai 
Kriteria Penilaian Skor 
1 Pelafalan 
Sedikit sekali kesalahan ujar 4 
Terdapat kesalahan ujar yang mengandung 
perhatian lebih dalam menyimak, bahkan kadang 
kurang difahami 
3 
Sulit dipahami karena kesalahan ujar, sehingga 
harus banyak mengulang apa yang dikatakannya 
2 
Kesalahan ujar yang muncul mengakibatkan 
perkataannyatidak bisa dipahami sama sekali 
1 
2 Tata Bahasa 
Tata bahasanya sedikit sekali kesalahan 4 
Sering terjadi kesalahan tata bahasa, namun tidak 
menggangu komunikasi 
3 
Kesalahan tata bahasa sering terjadi dan 
menggangu komunikasi 
2 




Menggunakan idiom yang kurang tepat atau 
terpaksa mengulang ide-ide sebelumnya karena 
kosakata yang dimiliki tidak dapat membantu 
4 
Berkali-kali menggunakan kata-kata yang salah. 
Perkataannya sedikit karena perbendaharaan 
kosakata yang dimiliki terbatas 
3 
Kesalahan dan minimnya jumlah kosakata yang 
digunakan menyebabkan perkataannya sulit 
dipahami 
2 
Penggunaan kosakata dan ungkapan yang hampir 
semua tidak tepat 
1 
4 Kelancaran 
Pembicaraannya lancar, namun masih 
dipengaruhi oleh kesulitan bahasa 
4 
Kecepatan dan kelancarannya agak banyak 
dipengaruhi oleh kesulitan bahasa 
3 
Selalu mengulang-ulang, dirinya kadang terpaksa 
diam karena keterbatasan bahasa 
2 
Pembicaraan tersendat-sendat/terputus-putus 
sampai tidak dapat dipahami 
1 
5 Pemahaman 
Dapat memahami semua percakapan pada 
kecepatan berbicara yang normal, meskipun 
sekali-kali minta diulang 
4 
Dapat memahami sebagian besar percakapan 
dalam kecepatan yang kurang normal, melalui 
banyak pengulangan 
3 
Sulit mengikuti percakapan lawan bicaranya 2 
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